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1. YLEISTÄ
Tilastotiedotus "Moottoriajoneuvot" on ilmestynyt 
vuodesta 1969 itsenäisenä tilastojulkaisuna. 
Aikaisemmin on ajoneuvokannasta ju lkaistu tie to ja  
muun muassa artikkeleina Tilastokatsauksissa. 
Tietoja on julkaistu myös Li ikennetil asteli isessa 
vuosikirjassa (SVT XXXVI).
Tilastokeskus on saanut ajoneuvotilastoa varten 
tarvittavat tiedot vuodesta 1965 alkaen Auto­
rekisterikeskuksesta Valtion tietokonekeskuksen 
vä litykse llä . Vuosina 1956-1964 Tilastokeskus 
(T ilasto llinen päätoimisto) keräsi itse  läänin­
ha llitu k s ilta  rekisteröityjä ajoneuvoja koskevia 
tie to ja . Ahvenanmaan osalta näin tapahtui vuoteen 
1983 saakka. Myös liikenneministeriö (kulkulaitos­
ten ja yleisten töiden ministeriö) keräsi vuosina 
1922-1964 tie to ja  rekisteröityjen ajoneuvojen 
lukumääristä. Nämä tiedot poikkeavat vuosilta 
1956-f964 jonkin verran Tilastokeskuksen samalta 
ajanjaksolta keräämistä tiedoista.
2. MÄÄRITELMÄT
Ajoneuvoasetuksen (233/82) mukaan moottoriajo­
neuvoja ovat auto, moottoripyörä ja mopo. Näiden 
lisäks i traktori, moottorityökone ja maastoajo­
neuvo ovat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän 
julkaisuun sisältyy tie to ja moottorikäyttöisistä 
ajoneuvoista ja rekisteröintivelvollisuuden a la i­
sista perävaunuista. Julkaisun nimi "Moottoriajo­
neuvot" ei siten täysin kata julkaisun sisä ltöä. 
Julkaisun lukuihin eivät s isä lly  puolustuslai­
toksen käytössä olevat ajoneuvot. Sen sijaan 
CD-rekisterissä olevat autot ovat mukana vuodesta 
1982 alkaen, jo llo in  CD-rekisterissä o li 436 
henkilöautoa ja 3 muuta autoa.
Ajoneuvoasetuksessa (233/82) määritellään eri 
tyyppiset ajoneuvot seuraavasti:
- henkilöauto: pääasiassa henkilöiden kulje­
tukseen tarkoitettu auto, jossa 
kuljettajan lisäks i on t ila a  
enintään kahdeksalle henkilölle
- linja-auto: pääasiassa henkilöiden kulje­
tukseen tarkoitettu auto, jossa 
kuljettajan lisäksi on t ila a  
useammalle kuin kahdeksalle 
henkilölle
1. ALLMÄNT
Sedan är 1969 har "Motorfordonen" utkommit i form 
av en självständig Statistikpublikation. Tidigare 
har uppgifter om fordonsbeständet publicerats 
b l.a. som a rtik la r i Statistiska översikter. Upp­
g ifte r har även publicerats i Samfärdselstatistisk 
Srsbok (FOS XXXVI).
Sedan 8r 1965 har Statistikcentralen e rh ä llit  upp- 
gifterna för fordonsstatistiken frän Bi 1 register­
centralen via Statens datamaskincentral. Ären 
1956-1964 Insamlade Statistikcentralen (Statis­
tiska centralbyrän) själv uppgifter om registre- 
rade fordon av 1änsstyrelserna. Uppgifterna för 
Äland t i l i  och med 3r 1983. Även tra fikm in isteriet 
(ministeriet för kommunikationsväsendet och a ll-  
männa ärendena) insamlade ären 1922-1964 uppgifter 
om antalet registrerade fordon. För 8ren 1956-1964 
sk ilje r  sig dessa uppgifter nägot frän de upp­
g ifte r Statistikcentralen insamlat för samma 
period.
2. DEFINITIONER
Enligt fordonsförordningen (233/82) är b ila r, 
motorcyklar och mopeder motorfordon. Ytterligare 
räknas traktorer, motorredskap och terrängfordon 
som motordrivna fordon. Denna Publikation inne- 
häller uppgifter om motordrivna fordon och om 
registreringsskyldiga släpvagnar. Publikationen 
heter "Motorfordon", trots att namnet inte heit 
motsvarar innehället i Publikationen. Uppgifter om 
de fordon som används av försvarsmakten ingär inte 
i Publikationen. Däremot har CD-registrerade b ila r  
tag its med i Statistiken fr.o.m. 1982, dä det 
fanns 436 personbilar och 3 andra b ila r  i CD- 
registret.
Enligt fordonsförordningen (233/82) definieras 
de olika typerna av fordon enligt följande:
- personbil: en huvudsakligen för personbeford-
ran avsedd b il med plats för högst 
Stta personer utom föraren
- buss: en huvudsakligen för personbeford-
ran avsedd b il med plats för flera  
än ätta personer utom föraren
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- pakettiauto: tavaran kuljetukseen tarkoitettu
auto, jonka kokonaispaino on 
enintään 3 500 kg
- kuorma-auto: tavaran kuljetukseen tarkoitettu
auto, jonka kokonaispaino ylittää 
3 500 kg
- erikoisauto: määrättyyn erikoistehtävään tar­
koitettu ja sitä varten varustettu 
auto tai auton alustalle rakennet­
tu työkone (esim. palo-, sairas-, 
ruumis-, hinaus-, huolto- ja 
asuntoautot)
- moottori- kaksipyöräinen moottoriajoneuvo,
pyörä: ei kuitenkaan mopo, tai sellainen
kolmipyöräinen moottoriajoneuvo, 
jonka oma paino ei ylitä 400 kg
- lätt lastbil: en för godsbefordran avsedd bil
med en totalvikt av högst 3 500 
kg
- tung lastbil: en för godsbefordran avsedd bil
med en totalvikt som överstiger 
3 500 kg
- Specialbil: en för särskilda specialuppgifter
avsedd och för sädana ändamäl 
byggd och utrustad bil eli er pä 
bilunderrede byggd arbetsmaskin 
(t.ex. brand-, ambulans-, lik-, 
bogser-, service- och husbilar)
- motorcykel: ett tvähjuligt motorfordon eli er
sädant trehjuligt motorfordon vars 
egenvikt icke överstiger 400 kg 
(likväl inte moped)
- mopo: kaksi- tai kolmipyöräinen mootto- - moped:
riajoneuvo, jonka moottorina on 
enintään 50 cm3:n polttomoottori 
tai enintään 1 kW:n tehoinen säh­
kömoottori ja jonka rakenteellinen 
nopeus on enintään 30 km/h sekä 
oma paino 60-75 kg
- traktori: moottorikäyttöinen ajoneuvo, joka - traktor:
on rakennettu pääasiassa käyttä­
mään työvälineitä tai vetämään 
muita ajoneuvoja ja jonka suurin 
rakenteellinen nopeus on enintään 
40 km/h
ett tv8- eller trehjuligt motor­
fordon, utrustat med en hogst 50 
cm3;s forbrcinningsmotor eller el- 
motor, vars effekt ar hogst 1 kW 
och vars konstruktiva hastighet ar 
hogst 30 km/h och vars egenvikt ar 
60-75 kg
ett motordrivet fordon, som ar 
konstruerat att huvudsakligen 
driva arbetsredskap eller for att 
dra andra fordon och vars storsta 











pääasiassa työkoneeksi rakennettu 
moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka 
suurin rakenteellinen nopeus on 
enintään 40 km/h, tai tienpitoon 
rakennettu moottorikäyttöinen ajo­
neuvo, vaikka sen suurin raken­
teellinen nopeus yli itääkin 40 
km/h
henkilöiden tai tavaran kuljetuk­
seen tahi matkailutarkoituksiin 
rakennettu hinattava ajoneuvo
perävaunu, jonka kuormituksesta 
oleellinen osa kohdistuu vetävään 
ajoneuvoon
perävaunu, jonka kuormituksesta 
pääosa kohdistuu itse perävaunuun
tavaran kuljetukseen tarkoitettu 
varsinainen perävaunu, jonka koko­
naispaino on enintään 750 kg.
motorredskap: ett huvudsakligen som arbetsmaskin 
konstruerat motordrivet fordon, 
vars största konstruktiva hastig­
het är högst 40 km/h, eller ett 
för väghäl lningsarbete konstruerat 
motordrivet fordon, även om dess 








ett för befordran av personer 
eller gods eller för turismändamäl 
konstruerat släpfordon
en släpvagn, som tili en väsentlig 
del belastar det dragande fordonet
en släpvagn, vars belastning 
huvudsakl igen vilar pä själva 
släpvagnen
en för godstransport avsedd egent­
lig släpvagn, vars totalvikt är 
högst 750 kg.
Maastohenkilöautot sisältyvät tässä tilastossa 
henkilöautoihin. Säiliöautot sisältyvät valtaosin 
kuorma-autoihin, pieni osa on rekisteröity eri­
koi sautoiksi .
I denna Statistik ingär terrängpersonbilarna i 
personbilar, tänkbilar har förts bäde tili last- 
bilar (största delen) och specialbilar (mindre 
delen).
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3. AJONEUVOINHAN KEHITYS
Ajoneuvokannan kehityksestä Suomessa on saata­
vissa tietoja vuodesta 1922 alkaen. Nämä tiedot 
julkaistaan taulukossa AI. Taulukon luvut ovat 
vuosilta 1922-1964 kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön keräämiä tietoja. Perävaunu-, 
traktori- ja moottorityökonekannan sekä ammatti­
maisessa (elinkeinona harjoitetussa) liikenteessä 
olevan ajoneuvokannan kehityksestä on saatavissa 
yhtenäisiä luotettavia tietoja vasta vuoden 1950 
jälkeen.
Taulukossa A4 esitetty vuoden aikana rekisteröi­
tyjen uusien ajoneuvojen määrä on yleensä ollut 
jonkin verran suurempi kuin kyseisen vuoden lopus­
sa mainitun vuoden aikana käyttöön otettu kanta 
(taulukko B5). Tämä kanta on kuitenkin usein kas­
vanut seuraavana vuonna (taulukko A3). Eräänä 
syynä tähän voidaan mainita maahan vanhana tuotu­
jen autojen rekisteröinti. Ajoneuvojen poistumasta 
ei nykyisin ole tilastoa olemassa.
3. FORDONSBESTANDETS UTVECKLING
Uppgifter om fordonsbeständets utveckling i 
Finland kan erhällas frän och med är 1922. Dessa 
uppgifter publiceras i tabeilen Al. Siffrorna i 
tabellen är för Perioden 1922-1964 uppgifter som 
insamlats av ministeriet för kommunikationsväsen- 
det och allmänna ärenden. Om släpvagns-, traktor- 
och motorarbetsmaskinbeständets utveckling samt 
utvecklingen av fordonsbeständet i yrkesmässig 
(utövad som näring) trafik kan enhetliga tillför- 
litliga uppgifter erhällas först efter 8r 1950.
I tabell A4 framgär antalet under Sret regist- 
rerade nya motorfordon vilket i allmänhet har 
varit nägot större än det ibruktagna beständet, 
som uppges för ifrägavarande är (tabell B5). Detta 
beständ har dock ofta ökat under det följande äret 
(tabell A3). Som en uppenbar orsak tili detta kan 
nämnas registreringen av begagnade importerade 
bilar. Om avgängen av motorfordon föreligger ingen 
egentlig Statistik för närvarande.
Kuvio 1. AJONEUVOKANTA SUONESSA VUOSIEN 1960-1985 LOPUSSA, 1 000 kpl 
Figur 1. FORDONSBESTÄNDET I FINLAND I SLUTET AV ÄREN 1960-1985, 1 000 st 
Figure 1. VEHICLES IN FINLAND, 31 DECEMBER 1960-1985, 1 000 pcs




















Kaikki autot - Alla bilar - All automobiles 
Henkilöautot - Personalbilar - Passenger cars 
Pakettiautot - Lätta lastbilar - Light lorries 
Kuorma-autot - Tunga lastbilar - Heavy lorries 
Traktorit - Traktorer - Agricultural tractors 
Moottoripyörät - Motorcyklar - Motor cycles
+
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Kuvio 2 valaisee henkilöautojen jakaantumista 
valmistusmaan mukaan vuosien 1970-1984 lopussa. 
Vuonna 1979 muutettiin tietojen käsittelyä. Val­
mistusmaa njääritel 1 ään nykyisin tyyppikatsastus- 
numeron perusteella. Aikaisemmin se määriteltiin 
merkki- ja mallikoodin avulla, jolloin eri maissa 
valmistetut samat mallit sisältyivät alkuperäisen 
valmistusmaan lukuihin. h(ykyisei 1 ä menetelmällä 
pyritään saamaan esiin todellinen valmistusmaa. 
Puuttuvien tietojen johdosta ei n. 14 000 (1 % 
autokannasta) auton valmistusmaata kuitenkaan ole 
pystytty selvittämään. Sekä oheisesta kuviosta 
että taulukossa A6 esitetyistä luvuista ilmenee, 
ettei uusi menetelmä ole oleellisesti muuttanut 
eri maiden osuutta ainakaan henkilöautojen val­
mistusmääristä.
Figur 2 visar personbilarnas fördelning enligt 
tillverkningsland i slutet av 8ren 1970-1984. Är 
1979 ändrades bearbetningen av uppgifterna. För 
närvarande fastställs tillverkningslandet p3 basen 
av typbesiktningsnummer. Tidigare fastställdes 
detta med hjälp av en märkes- och modellkod och da 
ingick samma modeller som tillverkats i olika 
länder i siffrorna för det ursprungliga tillverk- 
ningslandet. Med hjälp av den nuvarande metoden 
försöker man f8 fram det verkliga tillverknings- 
landet. Pä grund av bristande uppgifter künde dock 
tillverkningslandet för ca 14 000 bilar (1 % av 
bilsbestandet) inte utredas. BSde bifogade figur 
och uppgifterna i tabell A6 visar att den nya 
metoden inte väsentligt ändrat de olika ländernas 
andelar, atminstone inte da det gäller antalet 
tillverkade personbilar.
Kuvio 2. HENKILÖAUTOKANNAN JAKAANTUMINEN YLEISEMPIEN VALMISTUSMAIDEN 
MUKAAN VUOSIEN 1970-1985 LOPUSSA, %
Figur 2. FÖRDELNING AV PERSONBILSBESTÄNDET ENLIGT ALLMÄNNASTE URSPRUNGS­
LÄNDER I SLUTET AV ÄREN 1970-1985, %
Figure 2. PASSENGER CRAS BY MOST COMMON COUNTRY OF PRODUCTION,
31 DECEMBER 1970-1985, *
100 100
VALMISTUMAA
i i Italia - Italien - Italy 
W / M  Japani - Japan
Hmm) Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Sovjet Union 
I- " I Ruotsi - Sverige - Sweden
188888 Saksan liittotasavalta - Förbundsrepubliken - Federal Republic of Germany 
■ H  Suomi - Finland
Seuraavasta asetelmasta ilmenee tavarankuljetus- 
kaluston kokonaiskapasiteetin ja tavarankuljetus- 
ajoneuvojen lukumäärän kehitys vuosina 1975-1985.
Av följande tablä framgär utvecklingen av gods- 
transportmaterielens totalkapacitet och godstrans- 
portfordonens antal ären 1975-1985.
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TAVARANKULJETUSAJONEUVOJEN KOKONAISKAPASITEETTI JA LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1975-1985 LOPUSSA 
GODSTRANSPORTKAPACITET OCH ANTALET LASTFORDON I SLUTET AV ÄREN 1975-1985 







Total load c a p a d ty1
Ta varankuljetusajoneuvojen 1ukumäärä1 
Antalet lastfordonl t,
Number of goods vehicles1
1 000 t Muutos % edellisestä vuodesta 
Förändrings % jämfört med 
föreglende är





Muutos % edellisestä vuodesta 
Förändrings % jämfört med 
föregäende är
Change % from previous year
1975 .......... 561 142 345
1976 .......... 597 + 6,4 147 342 + 3,5
1977 .......... 616 + 3,2 152 347 + 3,4
1978 .......... 638 + 3,6 156 444 + 2,7
1979 ........ :. 671 + 5,2 162 011 + 3,6
1980 .......... 703 + 4,8 169 826 + 4,8
1981 .......... 727 + 3,4 177 138 + 4,3
1982 .......... 781 + 7,4 185 833 + 4,9
1983 .......... 818 + 4,7 194 178 + 4,5
1984 .......... 834 + 1,9 201 678 + 3,9
1985 .......... 857 + 2,8 207 389 + 2,8
1 Kuorma- ja pakettiautot (ilman vetoautoja), puoli perävaunut ja varsinaiset perävaunut (>750 kg). 
1 Lastbilar (utan dragbilar), pähängsvagnar och släpvagnar (>750 kg).
1 Lorries (without tractors), semitrailers and trailers (>750 kg).
4. AJONEUVOKANTA VUODEN 1985 LOPUSSA
Ajoneuvotilaston B-taulukot sisältävät yksityis­
kohtaisia tietoja ajoneuvokannasta vuoden 1985 
lopussa.
Säiliöautot on esitetty taulukossa 84 omana 
ryhmänään, mutta ne sisältyvät lähes kaikki myös 
kuorma-autojen ryhmään, pieni osa säiliöautoja 
sisältyy erikoisautoihin. Varsinaisista perä­
vaunuista on poistettu kevyet perävaunut (koko­
naispaino enintään 750 kg), jotka ovat lähinnä 
henkilö- ja pakettiautojen perävaunuja, sekä 
matkai1uperävaunut.
Taulukossa B5 esitetyt tiedot palo- ja sairas- 
autojen lukumääristä, sisältyvät muissa taulu­
koissa ryhmään "erikoisauto". Valmistusmaa- 
käsitteessä tapahtunutta muutosta on selostettu 
edellä.
4. FORDONSBESTÄNDET VID UTGÄNGEN AV ÄR 1985
Fordonsstatistikens B-tabeller innehlller 
detaljerade uppgifter om fordonsbeständet vid 
utgängen av är 1985.
Tankbilarna bildar en egen grupp i tabell B4, men 
största delen av dem Ingär även i gruppen tunga 
lastbilar, en Uten de! ingär 1 gruppen special- 
bilar. Ur gruppen egentliga släpvagnar har lätta 
släpvagnar bortlämnats (total vikt högst 750 kg), 
som närmast är person- och lätta lastbilars släp­
vagnar. I talen i denna tabell saknas'även hus- 
vagnar.
I tabell B5 presenterade uppgifter om antalet 
brandbilar och ambulanser, ingär i övriga tabeller 
1 gruppen "specialbilar". För ändringen av beg- 
reppet om tillverkningsland har redogjorts ovan 
ti di gare.
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Taulukossa B6 esitettyjen automerkkien sisältöä on 
muutettu vuonna 1979 siten, että samat merkit 
valmistusmaasta huolimatta on yhdistetty. Siten 
kaikki Fordit on esitetty yhtenä lukuna, samoin 
suomalaiset ja ruotsalaiset Saabit, italialaiset, 
espanjalaiset ja jugoslavialaiset Fiatit yhdessä 
jne.
Taulukossa B7, joka sisältää tietoja ajoneuvokan- 
nasta kunnittain, on vertailua varten sarakkeissa 
10 ja 11 myös henkikirjoitetun väestön määrä ja 
henkilöautotiheys kunnittain. Taulukon luvut eivät 
anna täysin oikeata kuvaa eri kuntien henkilöauto- 
tiheydestä vuoden lopussa, koska tiheys on joudut­
tu laskemaan vuoden alun henkikirjoitetun väestön 
määrän perusteella sen vuoksi, ettei taulukkoa 
tehtäessä ole ollut käytettävissä väkilukutietoja 
myöhemmältä ajankohdalta. Myös aikaisempien vuo­
sien autotiheyslukuja laskettaessa on menetelty 
samalla tavalla (taulukko A5).
Innehlllet i bilmärken i tabell B6 har ändrats Ir 
1979 sl att oberoende av tillverkningsland har 
samma märken sammanslagits. Alia Ford-bilar har 
slledes angivits som en siffra, likasl alia finska 
och svenska Saab, italienska, spanska och jugos- 
laviska Fiat tillsammans osv.
I tabell B7, som innehlller uppgifter om fordons- 
bestlndet kommunvis, har för jämförelsens skull i 
kolumnerna 10 och 11 uppgivits den mantalsskrivna 
befolkningen och personbilstätheten kommunvis. 
Tabellernas tal ger inte en heit korrekt bild av 
personbilstätheten i olika kommuner vid Srets 
slut, ty man har varit tvungen att uträkna tät- 
heten pl basen av den mantalsskrivna befolkningen 
vid Irets början, därför att vid uppgörandet av 
tabellen fanns inte befolkningsuppgifter ti 11 - 
gängllga för en señare tidpunkt. V1d uträknandet 
av biltätheterna för tidigare Ir har man gltt 
tillväga pl samma sätt (tabell A5).
SUMMARY
As from 1969 the statistics of vehicles are 
published as an independent publication entitled 
"Motor Vehicles". Data on vehicles were earlier 
published in the Statistical Yearbook of Finland, 
in the Yearbook of Transport Statistics and in the 
monthly Bulletin of Statistics. The Annual 
Bulletin of Transport Statistics for Europe 
published by ECE and the Yearbook of Nordic 
Statistics also contain some data on vehicles in 
Finland. This publication mainly provides data on 
the stock of vehicles, but some data are also 
given on registered new vehicles. Statistics on 
vehicles removed from the registers are not 
compiled in Finland.
The figures now published do not include vehicles 
in the use of the national defence department.
The Table A1 on registered vehicles also includes 
data on trailers driven on public roads and
subject to registration by type of trailer 
(semi-trailers, trailers, light trailers (max. 
admissible weight 750 kg) and caravans. In 
addition, Table A1 also provides data on insured 
mopeds and snowmobiles not subject to 
registration.
Lorries are divided into light lorries, incl. vans 
and pick-ups, (admissible max. weight 3 500 kg) 
and heavy lorries (>3 500 kg). Tractors for 
semi-trailers are included in the number of heavy 
lorries.
As from 1979 the country of production is the real 
country of production, while earlier the same 
models produced in different countries were 
Included in the figures of the original country of 
production. In the statistics on automobile makes, 
a trademark covers all vehicles of the same make 
irrespective of the country of production.
Tauluja Tabeller
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AI. TAULUKKO - TABELL - TABLE
REKISTERISSÄ OLLEIDEN AJONEUVOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1922-1985 LOPUSSA 
ANTALET REGISTRERADE FORDON I SLUTET AV ÄREN 1922-1985 
NUMBER OF REGISTERED VEHICLES, 31 DECEMBER 1922-1985
Vuosi Kalkki Henkilö- Linja- Paketti - Kuorma- Erikois- Ammattimaisessa liikenteessä
Kr autot autot autot autot autot1 autot olevat autot
Year Alla bilar Personbilar Bussar Lätta Tunga Special- Bilar 1 yrkestrafik
All auto- Passenger Buses lastbllar lastbilar1 bilar Automobiles operated for







1922 .  .  . 1 754 1 131 • 623
1925 •  .  . 11 921 7 641 1 335 2 945
1930 •  •  • 34 781 22 888 1 169 10 724
1935 •  .  . 33 811 19 905 1 856 12 050
1940 •  .  . 27 161 8 824 2 482 1 391 14 464
1945 •  .  • 26 310 6 230 1 482 1 007 17 591
1950 ... 61 256 26 814 3 539 3 299 26 512 1 092 . ,  . .  .
51 . . . 76 206 36 231 3 603 5 394 29 828 1 150 23 536 5 759 14 083
52 •  •  • 101 252 52 619 4 124 8 208 35 006 1 295 28 607 7 417 16 917
53 . . . 108 270 59 216 4 099 9 257 34 412 1 286 28 418 7 608 16 541
54 .  .  . 120 687 70 795 4 189 9 958 34 336 1 409 29 155 8 016 16 749
1955 •  •  • 141 576 85 448 4 458 11 852 38 259 1 559 32 875 8 667 19 460
56 . . . 167 078 102 961 4 522 15 297 42 509 1 789 36 507 9 289 22 210
57 . . . 183 813 122 075 4 925 12 691 42 109 2 013 37 553 9 894 22 425
58 . . . 200 088 139 704 5 115 10 364 42 946 1 959 38 250 10 051 22 732
59 .  .  . 228 918 162 968 5 901 11 731 46 216 2 102 39 757 9 713 24 280
1960 ... 256 892 183 409 5 778 19 751 45 839 2 115 40 705 10 052 24 466
61 . . . 301 586 219 148 6 199 27 978 45 781 2 480 41 3 3 9 10 471 24 150
62 . . . 349 888 263 033 6 503 32 504 45 248 2 600 42 087 11 046 23 872
63 .  .  • 393 920 305 444 6 844 34 482 44 292 2 858 42 029 11 006 23 492
64 * • 464 255 375 829 6 887 33 472 45 143 2 924 42 807 11 079 24 138
1965 544 856 454 854 6 951 35 922 43 636 3 493 40 425 10 254 22 355
66 . . . 602 092 505 926 7 158 40 728 44 495 3 785 41 072 10 281 22 667
67 . . . 655 757 551 198 7 426 48 761 44 161 4 211 40 984 10 009 22 436
68 .  •  . 685 475 580 747 7 660 48 369 44 264 4 435 40 965 9 729 22 425
69 .  .  . 752 696 643 057 7 861 51 825 45 210 4 743 41 758 9 762 22 853
1970 . . . 828 010 711 968 8 116 56 707 46 195 5 024 42 702 9 809 23 363
71 . . . 880 056 752 915 8 246 67 071 46 572 5 252 42 814 9 641 23 431
72 . . . 947 906 818 044 8 363 68 632 47 472 5 395 43 683 9 868 23 893
73 .  .  . 1 028 120 894 104 8 429 71 170 48 728 5 689 44 363 9 950 24 322
74 •  .  . 1 076 208 936 681 8 592 74 420 50 477 6 038 45 069 10 059 24 678
1975 ... 1 139 967 996 284 8 651 77 546 50 905 6 581 44 644 10 063 24 202
76 . . . 1 181 473 1 032 884 8 841 81 792 50 887 7 069 44 763 10 263 23 990
77 . . . 1 227 646 1 075 399 8 771 85 920 50 295 7 261 44 171 10 005 23 787
78 . . . 1 270 802 1 115 265 8 786 88 642 50 479 7 630 44 129 9 930 23 883
79 . . . 1 329 558 1 169 501 8 826 91 339 51 756 8 136 44 753 10 018 , 24 347
1980 ... 1 392 827 1 225 931 8 963 96 624 52 527 8 782 45 363 10 022 24 669
81 . . . 1 452 631 1 279 192 9 054 102 303 52 698 9 384 45 320 9 941 24 584
82 . . . 1 532 697 1 352 055 9 066 108 684 52 996 9 896 45 307 10 060 24 415
83 . . . 1 597 956 1 410 438 9 102 114 775 53 056 10 585 45 199 9 925 24 357
84 .  .  . 1 667 987 1 473 975 9 069 121 162 52 622 11 159 45 123 9 985 24 219
1985 . . . 1 746 615 1 546 094 9 017 127 618 52 019 11 867 44 830 9 913 24 020
1 Vetoautot (2 759 v. 1985) sisältyvät kuorma-autoihin - Dragbllar (2 759 8r 1985) IngSr bland tunga lastbllar - 
Tractors (2 759 In 1985) are included 1n the number of heavy lorries
2 Liikennevakuutuskanta. Lähde: Liikennevakuutusyhdistys - Källa: Trafikförsäkrlngsföreningen - Source: The 
Finnish Motor Insurer's Bureau
3 Teillä liikkuvien traktorien pakollinen rekisteröinti vuodesta 1958 - ObUgatoriska registering av traktorer, 
som rör sig pä vägar t.o.m. äret 1958 - Conpulsory registration of agricultural tractors driving on roads 
since 1958.
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9 759 173 4 432
13 463 291 5 145
28 853 507 6 079
40 814 605 6 048
49 288 645 6 147
57 239 847 6 704
69 452 875 7 511
86 252 889 6 594
09 060 31 "955 147 6 484
95 789 74 259 547 6 207
103 463 87 077 822 7 343
109 496 98 115 1 135 8 015
108 597 110 470 1 364 7 878
101 191 121 292 1 671 8 059
93 108 128 974 1 888 8 629 -
76 507 139 429 2 404 9 408 5 673 3 735
74 145 149 464 3 034 10 780 5 625 5 155 , .
56 089 150 092 3 231 12 400 5 384 7 016 . .
51 527 156 552 3 560 13 871 5 289 6 673 1 909
46 458 163 458 3 972 16 207 5 294 8 435 2 478
44 139 24 555 281 602 1 103 169 428 4 431 19 017 5 209 10 635 3 173
43 403 23 485 270 054 1 909 175 304 4 813 21 790 5 062 12 970 3 758
45 304 24 351 248 265 2 358 180 291 5 253 25 667 4 916 16 196 4 555
48 774 24 449 223 778 2 802 184 955 5 824 31 458 4 620 20 993 î 5 845
49 536 23 691 207 245 3 142 193 078 6 514 40 016 4 901 27 834 7 28.1
49 085 22 651 197 015 3 461 203 302 7 206 52 962 4 795 38 599 12 334 9 568
46 927 22 107 185 086 3 804 210 588 7 531 65 723 4 625 49 523 "13 144 11 575
44 915 22 331 173 818 4 358 217 404 7 927 81 437 4 504 63 187 14 570 13 746
43 197 18 811 168 754 4 527 223 817 8 327 98 379 4 444 77 740 15 771 16 195
42 813 18 864 167 086 4 816 232 393 8 868 116 894 4 569 93 742 17 285 18 583
43 377 19 753 167 750 5 245 241 339 9 828 136 774 4 655 111 121 19 004 20 998
44 060 , . 170 006 6 139 251 207 10 758 157 877 4 727 129 997 20 402 23 153
45 801 22 483 163 147 7 499 261 773 12 059 181 551 4 874 151 170 22 206 25 507
47 905 23 926 157 254 9 201 270 586 13 276 208 932 5 166 175 786 24 075 27 980
49 780 25 150 150 958 11 752 279 596 14 515 234 450 5 223 198 445 25 486 30 782
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A5. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖAUTOT 1 OOO ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1975-1985 
PERSONBILAR PER 1 000 INVÄNARE LÄNSVIS ÄREN 1975-1985 




1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Uudenmaan - N/lands ............... 221 216 223 230 240 252 ■ 261 274 285 298 310
Helsinki - Helsingfors ........... 198 204 209 215 225 237 245 258 268 280 292
Turun ja Porin - Rbo och Björneborg 227 236 244 252 262 274 284 298 310 322 335
Ahvenanmaa - Aland ................ 288 294 304 318 335 350 364 382 397 410 422
Hämeen - Tavastehus ............... 212 219 227 234 244 254 264 277 288 300 314
Kymen - Kymmene ................... 207 214 223 229 239 248 259 272 281 293 308
Mikkelin - S:t Michels ............ 198 204 213 224 235 245 255 269 279 291 305
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens . 195 205 215 225 237 249 260 276 287 298 313
Kuopion - Kuopio.................. 184 192 200 210 221 231 243 257 266 277 290
Keski-Suomen - Mellersta Finlands . 201 208 217 226 238 249 259 274 283 293 307
Vaasan - Vasa ..................... 227 239 251 261 274 285 295 310 320 330 344
Oulun - Uleäborgs ................. 204 213 223 230 241 252 263 277 286 295 306
Lapin - Lappiands .................
Koko maa - Hela landet - Whole
200 208 218 226 237 248 259 274 286 295 306
country ...........................  211 218 227 235 246 257 267
A6. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖAUTOJEN JAKAANTUMINEN VALMISTUSMAAN MUKAAN VUOSIEN 1975-1985 LOPUSSA 
PERSONBILARNAS FÖRDELNING ENLIGT TILLVERKNINGSLAND I SLUTET AV ÄREN 1975-1985 
PASSENGER CARS BY COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1975-1985




1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Japani - Japan ...................
Saksan liittot.- Förb.rep.Tyskl, -
17,1 18,1 18,8 19,3 20,0 21,6 22,9 24,5 26,2 27,6 28,9
FRG .............................. 27,8 27,5 27,0 25,9 25,7 24,8 24,6 24,7 24,7 24,6 24,9
Suomi - Finland ..................
Neuvostoliitto - Sovjetunionen -
4,9 6,0 6,8 7,4 8,1 8,6 9,1 9,5 9,8 9,9 9,8
Soviet Union ..................... 5,9 6,2 6,5 6,9 7,2 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,7
Italia - Italien - Italy ........ 6,6 6,3 6,0 6,9 5,4 5,4 5,5 5,5 5,4 5,3 5,2
Ruotsi - Sverige - Sweden .......
Iso-Britannia - Storbritannien -
5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8
United Kingdom ................... 17,8 16,1 14,8 14,2 12,0 10,7 9,2 7,8 6,7 5,6 4,6
Ranska - Frankrike - France ..... 6,8 6,5 6,5 6,3 6,1 5,7 5.4 5,0 4,6 4,4 4,3
Espanja - Spanien - Spain .......
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien -
4,0 4,0 4,2 3,1 4,5 4,1 3,7 3,2 2,9 2,7 2,5
Czechoslovakia ...................
Alankomaat - Nederländerna -
1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Netherlands ....................
Yhdysvallat - Förenta Staterna -
0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5
United States ....................
Muut maat - övriga länder - Other
1,6 1.5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9
Countries ........................
Ei tietoa - Uppgift inte tili-
1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,3 2,5 2,6 2,4 2,3 2,0
gänglig - Data not available .... “ “ - - 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0 1,1
Yhteensä - Summa - Total ........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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A7. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖ- JA LINJA-AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN JA NIIDEN ISTUMAPAIKKOJEN MUUTOS EDELLISESTÄ VUODESTA SEKÄ 
ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 1975-1985
ÖKNINGEN AV ANTALET PERSONBILAR OOH BUSSAR OCH OERAS SITTPLATSER JAMFORT MED FOREGÄENDE ÄR SAMT ANTA- 
LET SITTPLATSER FÖR ÄREN 1975-1985
INCREACE IN THE NUMBER OF PASSENGER CARS AND BUSES AND THEIR SEATS COMPARED WITH THE PREVIOUS YEARS 




Henkilöautot - Personbilar - Passenger cars Linja-autot - Bussar - Buses
Muutos % 


























Seats1 000 kpl - st. - seats 1 000 kpl - st. - seats
1975 ..... + 6,4 + 7,1 4 886 + 0,7 + 2,7 356
1976 ..... + 3,6 + 4,2 5 088 + 2,2 + 3,8 370
1977 ..... + 4,1 + 4,6 5 315 - 0,8 + 0,6 372
1978 ..... + 3,7 + 4,0 5 526 + 0,2 + 1,3 377
1979 ..... + 4,9 + 5,2 5 808 + 0,5 + 1,4 382
1980 ..... + 4,8 + 5,1 6 101 + 1,6 + 2,5 392
1981 ..... + 4,3 + 4,5 6 375 + 1,0 + 1,8 399
1982 ..... + 5,6 + 5,9 6 749 + 0,1 + 1,0 403
1983 ..... + 4,3 + 4,4 7 044 + 0,4 + 1,3 408
1984 ..... + 4,5 + 4,6 7 365 - 0,4 + 0,4 410
1985 ..... + 4,9 + 4,9 7 728 - 0,6 - 0,1 409
1 Mukaanluettuna kuljettaja - Inkl. förare - Incl. driver
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN -  CENTRAL STATISTICAL OFFICE 
B 5 TAULUKKO -  TABELL -  TABLE
AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUOSITTAIN VALMISTUSMAAN MUKAAN 31.12.1985 
BlLARNAS FÖROELNING EFTER FÖRSTA BRUKSAR OCH URSPRUNGSLAND 31.12.1985
AUTOMOBILES BY YEAR OF THE FIRST REGISTRATION AND COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1985
VALMISTUSMAA YHTEENSÄ KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI
URSPRUNGSLAND SUMMA FÖRSTA BRUKSÄR





-1959 1960-71 1972 1973 1974 1975 1976
KAIKKI AUTOT - ALLA BILAR -  ALL AUTOMOBILES
JAPANI—JAPAN 510834 2 3 29348 12755 20972 19032 24410 21791
SAKSAN LI ITTOT.-FÖRB.REP.TYSKL AND—FRG 426791 X 8 521 55119 19637 27298 20956 26929 25393
SUOMI-FINLAND 161265 1 24 3695 5102 7225 9610 14829 13147
NEUVOSTOL IITTO-SOVJETUNIONEN-SOVIET UNI ON 121860 - 39 729 2100 4382 5006 8142 7692
RUOTSI-SVERIGE-SWEDEN 108653 3 114 25795 5390 5958 5619 6803 5373
ISO-BRITANNIA-STORBRITANNIEN—UNITED KINGDOM 972 5 4 XO 414 27361 7985 9087 8937 8457 5981
ITAL I A-IT AL IEN- ITALY 85077 * 31 3857 2029 2426 3187 9287 5905
RANSKA-FRANKRIKE-FRANCE 72113 6 141 7168 3036 4079 4769 4792 4757
ESPANJA—SPANIEN-SPAIN 38963 - - 1434 1720 4019 4838 2686 1584
T SEKKOSLO VÄKI A-T JECKOSL.—CZECHOSLOVAKIA 25790 - 23 219 62 131 218 588 710
ALANKOMAAT-NEDERLÄNDERNA-NETHERLANDS 22554 - - 87 11 33 76 137 337
YHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA-UNITED STATES 18059 XX 546 6891 417 615 651 738 731
8 H. GI A-BELGI EN-BELGIUM 11831 - - 5 3 74 159 53 33
SAKSAN DEM.TASAVALTA-TYSKA DEM.REP.-GOR 1162 3 - 24 163 32 115 145 486 1191
PUOLA-POLEN-POLAND 7331 - - 13 72 158 159 537 420
J UGO SL AVI A-JUGOSLAV IEN-YUGO SLA VIA 2631 - - 1 - 34 224 119 165
I TÄVAL T A—ÖSTERR IKE-AUSTRIA 482 - - 10 - - - - -
KANADA-CANADA 362 X 1 67 3 5 2 4 -
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COUNTRIES 187 - - 1 - 1 - 13 59
EI TIETOA-EJ UPPGIVET—NOT AVAILABLE 22955 27 1020 4032 626 696 741 925 1403
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 1746615 83 2901 165995 60980 87308 84329 109935 96672
HENKILÖAUTOT - PERSONBILAR -  PASSENGER CARS
JAPANI-JAPAN 447345 2 2 26388 12622 20516 18064 23240 19 586
SAKSAN L I IT TOT . —FÖR B. R EP. TYSKL AND—FRG 385218 X 7 468 49625 18643 25771 18923 24613 23343
SUOMI-FINLAND 151269 - 1 2593 4757 6696 9017 14192 12450
NEUVOSTOL IITTO-SOVJETUNIONEN-SOVIET UNI ON 119471 - 31 689 2088 4375 4994 8136 7682
ITAL IA- ITAL IEN- ITALY 80665 4 30 3803 1983 2354 3066 9084 5675
RUOTSI-SVERIGE-SWEDEN 74507 3 57 20311 4244 4391 3549 4562 3167
ISO-BRITANNIA-STORBRITANNIEN-JNITED kingoom 71163 9 227 25325 7321 8139 7874 6687 3674
RANSKA-FRANKRIKE-FRANCE 66313 6 136 6689 2948 3939 4599 4626 4471
ESPANJA-SPANIEN-SPAIN 38960 - - 1434 1720 4019 4838 2686 1584
TSEKKOSLOVÄKIA-TJECKOSL.-CZECHOSLOVAKIA 25788 - 22 218 62 131 218 588 710
ALANKOMAAT-NEDERLÄNDERNA-NETHERLANOS 22489 - - 80 9 32 76 135 334
YHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA—UNITED STATES 14165 9 347 6404 286 485 496 610 526
SAKSAN DEM.TASAV.—TYSKA DEM.REP.-GOR 11507 - 21 158 30 114 143 482 1189
BELGIA-BELGIEN-BELGIUM 9956 - — 5 3 11 8 16 8
PUOLA-POLEN-POLAND 6337 - - 13 72 158 159 537 420
JUGOSLAVIA-JUGOSLAVIEN—YUGOSLAV IA 2631 - - 1 - 34 224 119 165
ITÄVALT A—ÖSTERRIKE—AUSTRIA ‘ 472 - - 9 - - - - -
KANADA-CANADA 212 - 1 66 3 5 - 4 -
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COUNTRIES 183 - - 1 - 1 - 13 58
EI TIETOA-EJ UPPGIVET—NOT AVAILABLE 17443 23 900 2631 464 559 528 614 771
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 1546094 73 2243 146443 57255 81730 76776 100944 85813
LINJA-AUTOT -  BUSSAR -  BUSES
RUOT SI-SV ER IGE-SHEDEN 7132 - 3 693 313 440 493 544 657
SUOMI-FINLAND 945 - 3 35 55 122 63 98 99
SAKSAN LIITTOT. —FÖRB.REP.TYSKLAND-FRG 510 - - 36 11 18 34 35 28
ISO-BR IT ANN IA-STORBRITANN1EN-JNI TED KINGDOM 172 - 2 22 20 21 10 18 26
BELGIA-BELGIEN-BELGIUM 29 - — - - — - - -
4UUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COUNTRIES 53 - 2 3 2 3 — 5 5
=1 TIETOA-EJ UPPGIVET-NOT AVAILABLE 176 - 5 14 3 2 16 36 13
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 9017 - 15 803 404 606 616 736 828
PAKETTIAUTOT-LÄTTA LASTBILAR-LIGHT LORRIES
JAPANI—JAPAN 61508 - 1 2938 123 444 911 1003 2078
SAKSAN LIITTOT.-FÖRB.REP.TYSKLANO-FRG 28469 - 6 3968 6 22 1011 1382 1608 1422
ISO-BRITANN IA-STORBRITANN IEN—UNITED KINGOOM 19144 - 19 965 380 544 667 1201 1829
1ANSKA-FRANKRIKE-FRANCE 4958 - - 444 75 125 147 131 259
ITAL I A- IT AL IEN- ITAL Y 3177 - - 36 36 56 79 124 148
RUOTSI-SVERIGE-SWEOEN 2573 - 1 2542 3 2 1 1 1
YHDYSVALLAT—FÖRENTÄ STATERNA-UNITEO STATES 2399 - 18 52 104 90 79 56 73
NEUVOSTOLIITTO-SOVJETUNIONEN-SOVIET UNION 2306 - - 31 12 6 9 2 6
PUOL A-P OL EN -P 0 L AND 994 - - - - - - - -
SUOMI-FINLAND 450 - - 304 1 - - 9 14
BB.GIA-BELGIEN-BELGIUM 357 - - - - 62 149 31 4
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COUNTRIES 135 - 2 5 - - 1 1 -
EI TIETOA-EJ UPPGIVET-NOT AVAILABLE 1148 2 33 263 30 40 61 53 131






































































17782 2633 8 42711 42332 54187 57082 57582 62718 436251 74491
19577 23335 19428 26440 36029 32462 32290 38708 327982 98689
10 911 12231 11749 12625 14394 12650 11895 9599 145156 10726
9191 11439 10003 9981 11366 9878 11551 11670 121373 3 76
5675 709 3 6363 5963 569b 5884 5416 6460 71116 37386
5891 4694 3503 2754 2018 1567 889 574 72223 24949
4907 3991 8001 8419 7424 6715 7143 7055 81248 3817
4753 4856 3984 3199 4153 4125 5462 6977 56070 16013
361 8 6479 198 1 2 1641 2876 3354 38957 3
1629 301 7 3 896 2822 3587 2854 2722 2178 25788 1
2246 2910 2646 2 558 2721 2021 2495 2940 21612 938
974 1749 2087 1302 358 172 121 38 14871 3078
16 1107 2588 3498 3219 362 462 225 9931 1898
1 510 1240 1415 1116 1271 679 512 416 11506 97
804 795 793 533 539 462 591 779 7324 2
110 490 78* 3 50 142 17 - - 2631 -
1 - 33 96 132 150 47 13 35 447
3 4 31 16 52 86 61 24 228 134
22 4 2 - - 1 - 1 184 3
1268 1396 1219 401 298 343 4412 2816 16087 6843
90888 113168 121439 124556 147588 139151 146527 156545 1460573 279891
16512 23832 36843 34757 45623 48213 43214 53472 415386 31891
17 89 7 21237 17044 233 86 32459 28608 28180 34213 317915 67196
10204 11617 10980 11871 1379 5 11927 11214 8947 144662 1227
8 705 11041 9861 960b l l lb b 9788 11469 11609 119035 334
4596 3683 7602 7992 7021 6140 6683 6510 79655 1001
3557 4733 3 767 3588 3623 3800 3460 4593 68429 5948
3093 1596 704 519 398 499 242 200 68893 2197
4415 4538 34 71 2753 3554 3468 4823 6 367 54657 11627
3 618 6477 198 - 2 1641 2876 3354 38957 -
162 9 3017 389b 2822 358 7 2 854 2722 2178 25787 -
2246 2908 2638 2655 2711 2014 2491 2927 21609 8 76
6b 5 1286 1231 807 234 141 100 30 12538 1557
1507 1236 1406 1101 125o 661 496 400 11482 6
4 1027 2394 3206 2974 86 204 7 9910 44
804 79 5 793 564 364 304 291 447 6330 2
110 490 784 350 142 17 - - 2631 -
1 - 33 96 132 147 45 9 35 437
2 3 22 12 30 38 17 7 191 21
22 3 1 - - - - 1 183 -
813 905 676 260 178 252 4320 2721 14943 2481
80400 100424 104344 106345 129239 120593 127847 137992 1413228 126845
46 8 503 520 461 410 433 370 371 1 7131
74 28 52 40 45 64 44 31 4 940
1 3 10 17 36 65 73 61 52 - 510
11 3 9 2 3 1 - - - 172
- 7 7 4 3 5 3 - - 29
1 2 3 1 3 13 1 8 3 50
14 21 24 3 3 5 3 4 4 172
581 574 632 547 532 594 482 466 12 9004
1178 2409 5 709 7393 8350 8597 9152 8999 20817 40667
1150 1331 1421 2034 2417 2671 28 74 3272 9793 18664
2399 2634 2312 1688 1157 724 397 194 2762 16375
309 275 433 370 511 518 526 514 ’.272 3685
243 221 284 309 305 444 340 385 1585 1589
1 - 2 4 8 2 1 4 2530 24
185 328 830 435 91 16 10 1 1139 1234
484 395 143 371 192 81 74 50 2288 9
- - - 19 185 158 300 332 994 -
37 19 5 7 7 9 7 2 433 16
- 2 12 23 ¿7 17 12 16 20 337
3 4 16 11 22 29 21 20 35 99
82 113 103 18 16 46 43 43 610 535
6071 7731 11270 12 682 13268 13312 13757 13832 44278 83234
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B 5 TAULUKKO -  TABELL -  TABLE
AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTÖÖNOTTOVUOSITTAIN VALMISTUSMAAN MUKAAN 31.12.198S 
BILARNAS FÖROELNING EFTER FÖRSTA BRUKSAR OCH URSPRUNGSLAND 31.12.1985
AUTOMOBILES BY YEAR OF THE FIRST REGISTRATION AND COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1985
VALMISTUSMAA YHTEENSÄ KÄYTTÖÖNOTTOVUOSI
URSPRUNGSLAND SJMMA FÖRSTA BRUKSÄR





-1959 1960-71 1972 1973 1974 1975 1976
KUORMA-AUTOT-TUNGA LASTBILAR-HEAVY LORRIES
1UOTSI-SV6RIGE-SWEOEN 23320 - 14 185Ö 754 1037 1506 1648 1498
SAKSAN LIITTOT.-FÖRB.REP.TYSKLAND-FRG 9349 13 709 212 317 441 489 468
SUOMI-FINLAND 7636 - 3 554 216 311 427 444 552
ISO-BRIT ANNIA-STORBRIT ANNIEN—UNITED KINGDOM 5402 - 17 581 194 307 307 458 401
JAPANI-JAPAN 1512 - - 9 1 1 42 147 121
BELGIA-BELGIEN-BELGIUM 1427 - — - - - — 4 17
ITAL I A- IT EL I EN- IT ÄLY 856 - - 8 5 13 28 54 62
TANSKA—FRANKRIKE—FRANCE 487 - 2 9 3 6 9 15 14
VHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA-UNITED STATES 462 - 23 12 - 2 8 9 88
alankomaat- neoerlänoerna- netherlands 56 - 6 1 1 - 2 3
NEUVOSTOL11TTO-SOVJETUNION-SOVIET UNION 33 - 2 3 - - 1 2 3
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDEr-OTHER COUNTRIES 31 - 1 2 1 1 1 1 2
EI TIETOA-EJ UPPGIVET—NOT AVAILABLE 1448 1 25 215 40 41 83 90 146
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 52019 1 100 3966 1427 2037 2853 3363 3375
PALOAUTOT -  BRANOBILAR -  MOTOR FIRE-ENGINES
I SO-BRITANNIA-STORBRITANNIEN-UNITED KINGDUM 600 1 145 305 40 19 19 20 8
VHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA-UNITED STATES 600 2 151 360 15 15 11 6 2
SAKSAN LIITTOT.-FÖRB.REP.TYSKLAND-FRG 377 - 21 77 31 32 26 18 7
1UOTSI-SVERIGE-SWEDEN 299 - 27 52 17 19 16 13 18
SUOMI-FINLAND 292 1 10 37 12 21 32 28 3
J APANI—JAPAN 148 - - 7 5 4 5 2 2
NEUVOSTOLIITTO—SOVJETUNIUNEN—SOVIET UNION 42 — 6 6 - 1 2 2 -
NUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COUNTRIES 44 1 2 4 - 3 2 1 2
EI TIETOA-EJ UPPGIVET—NOT AVAILABLE 663 1 30 147 27 18 16 34 78
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 3065 6 392 995 147 132 129 124 120
SAI RASAUTOT - AMBULANSER -  AMBULANCES
SAKSAN LIITTOT.-FÖRB.REP.TYSKLAND-FRG 455 - 2 7 4 2 5 12 9
1UOTSI-SVERIGE-SWEDEN 43 - - 2 - - - - -
VHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA-JNITED STATES 36 - 1 1 - - 1 4 1
(ANADA—CANADA 29 - - - - - - - -
1ANSKA-FRANKRIKE-FRANCE 9 - - 1 - - - - -
NUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COJNTRIES 11 - 2 - - 1 - -
EI TIETOA-EJ UPPGIVET-NOT AVAILABLE 106 - - 2 1 1 - 2 13
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL
NUUT ERIKOISAUTOT—ÖVRIGA SPECIALBILAR- 
OTHER SPECIAL AUTOMOBILES
689 3 15 5 3 7 18 23
SAKSAN LIITTOT.-FÖRB.REP.TYSKLAND-FRG 2413 1 11 697 114 147 145 154 116
UJOT SI-SVERIGE-SWEDEN 779 - 12 337 59 69 54 35 32
ISO-BRITANNIA-STORBRITANNIEN-UNITED KINGDOM 772 4 163 30 57 59 73 43
SUOMI-FINLAND 672 7 171 61 75 71 58 29
VHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA—UNITED STATES 388 4 62 12 23 56 53 41
ITALI A- ITALIEN-ITALY 340 - - 7 3 - 13 21 15
RANSKA-FRANKRIKE—FRANCE 336 - 2 22 10 7 14 19 13
JAPANI—JAPAN 314 - 5 4 7 10 18 4
JELGIA-BELGIEN-BELGIUM 47 - - - - - 1 2 2
SAKSAN DEM.TASAVALTA-TYSKA OEM.REP.-GOR 38 - 1 1 - 1 1 1
NUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNDER-OTHER COUNTRIES 43 1 - 1 ■ - 1 - 1
EI TIETOA-EJ UPPGIVET—NOT AVAILABLE 1971 - 27 760 61 35 37 96 251
YHTEENSÄ -  SUMMA -  TOTAL 8113 X 68 2225 356 420 462 530 548
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1977 1978 1979 1980 1981 1982
1459 1623 1811 2036 1880 1613
437 423 644 812 801 886
423 57 3 540 685 648 49 7
385 354 424 413 488 399
80 88 90 141 129 155
20 10 70 165 262 212
79 59 69 101 88 64
17 23 36 61 55 60
89 97 120 5 3 3
3 - 1 8 3 10
3 2 1 2 - 2
- - 2 1 1 1
164 141 173 139 45 55
3159 3393 3981 4569 4403 3957
10 4 3 4 4 4
3 4 2 2 7 8
3 9 14 13 18 23
12 13 16 17 20 14
11 4 4 16 28 18
1 - 1 2 27 26
- - 1 1 3 5
- - 1 1 3 3
63 78 63 75 24 7
103 112 105 131 134 108
9 14 9 30 68 71
l 1 5 4 2 7
- - - 2 16 7
- - - - 1 3
_ _ _ 1
£
1 1
8 16 21 17 5 3
18 31 35 54 95 92
110 71 90 91 97 108
21 12 25 17 8 21
23 30 34 61 53 57
15 19 23 11 31 32
27 23 13 17 34 13
10 8 17 12 30 33
8 6 7 19 17 27
6 4 6 15 25 52
2 2 1 9 2 2
1 1 2 1 6 7
2 - - 1 1 4
188 124 100 185 46 36




1984 1985 BENSIINI DIESELÖLJY MUU
BENSIN DIESELCLJA ANNAN
PETROL DIESELOIL OTHER
1537 1440 12 23306 2
913 897 30 9318 1
593 578 4 7631 1
212 168 72 5329 1
158 177 - 1512 -
237 188 - 1427 -
73 77 - 856 -
60 54 31 456 -
- 1 411 37 14
1 10 - 56 -
3 6 6 27 -
8 3 1 30 -
25 34 51 1394 3
3820 3633 618 51379 22
5 2 459 141 -
6 1 597 3
28 41 137 240
14 15 72 227 -
14 25 51 241 “
13 29 34 114
5 5 42 -
8 4 12 32 -
1 - 178 485 -
94 122 1582 1483 -
78 68 34 421 -
9 5 18 25 -
2 - 18 18 -
14 3 5 24 -
2 3 3 6 *
2 2 2 9 —
9 7 37 69 -
116 88 117 5 72 -
156 165 73 2340 -
25 32 54 725 -
33 10 36 735 1
23 16 2 670 -
3 5 166 222
45 80 7 333
51 39 101 235
43 40 13 301 -
3 13 - 47 -
5 4 - 38 -
13 1 22 21 -
11 7 264 1707 -
















































AUTOJEN JAKAANTUMINEN YLEISEMPIEN MERKKIEN MUKAAN V. 1985 
BILARNAS FÖRDELNING ENLIGT ALLMÄNNASTE MÄRKEN ÄR 1985 
AUTOMOBILES BY MOST COMMON MAKES IN 1985




















Nya % av 
beständet 





















Nya % av 
bestandet 
New % of 
the stock
Kaikki autot - A lla  b ila r  - A ll automobiles Oaf 361 10 2,8
Saviem 335 -
Toyota 191 901 22 084 11,5 Lancia 303 - -
Ni ssan-Datsun 189 922 17 107 9,0 MAN 264 107 40,5
Ford 181 833 12 103 6,7 Hi liman 263 - _
Opel 121 489 13 015 10,7
Saab 121 451 6 805 5,6 Jaguar 261 4 1.5
Mercury 250 1 0,4
Voi vo 117 877 8 577 7,3 International 186 - -
Fi at 117 093 6 726 5,7 Neckar (NSU-Fiat) 183 - _
Lada 113 041 11 531 10,2 Porsche 153 14 9,2
Volkswagen 111 914 10 596 9,5
Mercedes-Benz 64 036 4 693 7,3 Cadillac 150 1 0,7
Vanaja 139 -
Mazda 56 966 9 567 16,8 MG 136 - -
Talbot (Chrysler-Simca) 33 160 2 421 7,3 Magi rus-Deutz 122 2 1,6
Peugeot 31 137 3 613 11,6 Teijo 113 -
Mitsubishi 30 273 6 214 20,5
Skoda 25 821 2 182 8,5 UAZ 97 - -
FWD-Grove 96 2 2,1
Honda 24 473 3 888 15,9 Gaz 93 3 3,2
Renault 24 265 1 329 5,5 Commer 92 .
BMW 20 499 2 666 13,0 DKW (Donau) 82 . _
Scania 15 715 883 5,6
Audi 13 896 1 904 13,7 Harni schfeger 76 _ _
Coles 59 - -
Citroen 12 244 1 943 15,9 NSU 53 - -
Wartburg 11 491 400 3,5 De Soto 48 1 2,1
Morri s 10 050 - - Setra 46 12 26,1
Si su 9 641 613 6,4
Suzuki 8 593 1 933 22,5 Hollming 42 2 4,8
Schield-Banta 41 _
Vauxhal1 8 499 4 0,0 Kabus 37 13 35,1
Bedford 8 472 16 0,2 Studebaker 36 - -
Moskvitsh 8 220 155 1,9 I FA 33 - .
Chevrolet 5 417 71 1,3
Polski-F iat 5 363 99 1,8 Muut merkit - övriga
märken - Other makes 884 31 -
Dodge 4 816 8 0,2
Sumbeam 4 376 - - Yhteensä - Summa -
Daihatsu 3 739 1 056 28,2 Total 1 746 615 157 670 9,0
Mini 3 722 1 0,0
Isuzu 3 323 802 24,1 Henkilöautot - Personbilar - Passenger cars
Simca 3 204 _ Nissan-Datsun 177 309 15 470 8,7
Rover 3 050 50 1,6 Ford 159 189 11 048 6,9
Austin 2 673 6 0,2 Toyota 152 431 17 088 11,2
Plymouth 2 639 1 0,0 Saab 121 046 6 789 5,6
F SO 2 010 698 34,7 Opel 120 189 13 010 10,8
Leyland 1 940 _ Fi at 113 028 6 347 5,6
Oldsmobile 1 408 2 0,1 Lada 113 007 11 527 10,2
Jeep, Willys 1 305 4 0,3 Vol vo 96 674 7 344 7,6
AI fa Romeo 1 288 194 15,1 Volkswagen 94 955 8 457 8,9
Triumph 1 130 - Mazda 54 529 8 550 15,7
Seat 953 954 100,1 Mercedes-Benz 44 179 3 078 7,0
AMC (Rambler) 943 1 0,1 Talbot (Chrysler - Simca 32 951 2 419 7,3
Subaru 729 344 47,2 Mitsubishi 28 114 5 642 20,1
Buick 653 9 1,4 Peugeot 27 860 3 317 11,9
Fargo 582 - “ Skoda 25 820 2 182 8,5
Iveco 549 189 34,4 Honda 24 470 3 887 15,9
Chrysler 516 2 0,4 Renault 23 036 1 089 4,7
Volga 494 1 0,2 BMW 20 499 2 666 13,0
Hanomag, Han.-Henschel 407 - Audi 13 895 1 904 13,7
Pontiac 380 7 1,8 Citroen 11 777 1 875 15,9
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B6. TAULUKKO - TABELL - TABLE (Jatk. - Forts. - Cont.)
Merkki Kanta Uudet Uudet % Merkki Kanta Uudet Uudet %









är - year 
1985
Nya i av 
bestandet 










är - year 
1985
Nya %  av 
bestandet 
New % of 
the stock
Wartburg (AWE) 11 490 400 3,5 Pakettiautot - Lätta lastbilar - Light lorries
Morris 10 007 - -
Vauxhall 8 499 4 0,0 Toyota 38 088 4 876 12,8
Suzuki 6 566 1 620 24,7 Ford 18 075 874 4,8
Moskvitsh 5 992 104 1,7 Volkswagen 16 268 2 049 12,6
N1 ssan-Datsun 12 572 1 628 12,9
Pol ski-Fiat 4 815 - - Mercedes-Benz 6 908 583 8,4
Sunbeam 4 376 - -
Dodge 3 706 - - Bedford 6 367 8 0.1
Mini 3 698 1 0,0 Peugeot 3 092 259 8,4
Daihatsu 3 389 936 27,6 F1 at 2 931 289 9,9
Volvo 2 543 2 0,1
Simca 2 757 - - Mazda 2 431 1 015 41,8
Austin 2 641 6 0,2
Plymouth 2 604 1 0,0 Isuzu 2 287 624 27,3
Rover 2 537 34 1,3 Chevrolet 2 249 16 0,7
Chevrolet 2 424 42 1,7 Moskvitsh 2 228 51 2,3
Suzuki 2 027 313 15,4
F SO 1 529 448 29,3 Mitsubishi 1 755 498 28,4
Oldsmobile 1 399 2 0,1
Alfa Romeo 1 288 194 15,1 Leyland 1 323 . _
Jeep, Willys 1 253 4 0,3 Opel 1 245 3 0,2
Triumph 1 105 - - Renault 796 192 24,1
Polski-Fiat 548 99 18,1
Seat 953 954 100,1 F SO 481 250 52,0
AMC (Rambler) 941 1 0,1
Muut merkit - övrigaIsuzu 876 145 16,6
Subaru 729 344 47,2 märken - Other makes 3 404 302 .
Buick 653 9 1,4
Yhteensä - Summa -
Chrysler 516 2 0,4 Total 127 618 13 931 10,9
Volga 488 1 0,2
Ley!and 434 - - Kuorma-autot - Tunga lastbilar - Heavy lorries
Pontiac 380 7 1,8
Daf 322 - - Volvo 13 909 978 7,0
Muut merkit - Övriga
Scania 11 499 679 5,9
Mercedes-Benz 9 131 790 8,7
märken - Other makes 2 769 28 - Si su 7 627 586 7,7
Ford 3 463 158 4,6
Yhteensä - Summa - 
Total 1 546 094 138 976 9,0 Bedford 1 466 7 0,5
Toyota 1 011 76 7,5
Linja-autot - Bussar - Buses Fi at 704 19 2,7
Dodge 545 6 1,1
Volvo 3 801 201 5,3 Chevrolet 365 1 0,2
Scania 3 486 185 5,3
Si su 828 9 1,1 Mitsubishi 356 68 19,1
Mercedes-Benz 516 43 8,3 Volkswagen 273 31 11,4
Leyland 155 - - Renault 271 47 17,3
MAN 244 104 42,6
Set ra 46 12 26,1 Iveco 212 75 35,4
Ka bus 37 13 35,1
Fiat 35 . - Muut merkit - Övriga
Dodge 14 - - märken - Other makes 943 51 _
Ajokki
Muut merkit - Övriga
12
Yhteensä - Summa - 
Total 52 019 3 676 7,1
märken - Other makes 87 8 -
Yhteensä - Summa - 
Total 9 017 471 5,2
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B7. TAULUKKO - TABELL - TABLE
AJONEUVOJEN JAKAANTUMINEN HALTIJAN ASUINPAIKKAKUNNAN MUKAAN 31.12.1985 
FORDONS FÖRDELNING ENLIGT BILINNEHAVARENS HEMKOMMUN 31.12.1985 







































































Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä Vä
UUOFNM A AN LÄÄNI
KAUPUNGIT
ESPOu 52443 4692 3 5433 4349 8 790 2781 217 157 317 153015
HANKO 382 7 3353 468 3406 88 302 10 21 281 12103
HELSINKI 160961 138092 22623 141553 5159 12102 1168 979 292 484109
HYVINK ÄÄ 13737 11594 209 7 12152 436 1011 21 1 L 7 316 38440
JÄRVENPÄÄ 9157 7870 1253 8219 146 716 29 47 313 26228
KAR J AA 3519 3066 44 5 3101 106 272 14 26 371 8365
KARKKIL A 3209 2697 497 23 32 92 254 7 24 339 8362
KAJMIAIN"N 2324 2137 184 2136 19 107 12 283 7712
KERAVA 8475 7376 1080 7701 130 569 2 73 298 25852
LOHJ A 5961 5076 86 6 52 )5 158 451 41 46 362 14562
LOVIISA 2875 2421 435 2509 100 199 36 31 287 8744
PORVOO 7589 6446 1118 655 9 257 575 127 71 33 6 19512
TAMMI SAA K I 4359 3735 620 3748 201 354 13 43 334 11209
VANTAA 48 079 42 002 5974 43619 922 2890 389 259 307 142167
MUUT KUNNAT
AFTJAF V I 660 523 136 569 22 61 8 305 1866
ASKOLA 1650 1341 30 3 14)4 52 172 22 340 4124
INKOO 1878 156 3 30 7 1605 52 197 8 16 379 42 36
KAhJ ALUHJA 433 364 67 371 10 49 3 303 1226
KIRKKGNJMMI 8607 7352 1232 7600 170 740 35 62 337 22521
LAPINJÄRVI 1309 1023 275 1076 60 149 13 11 312 3452
LILJ ENDAL 623 496 124 515 33 69 b 365 1412
LOHJAN KUNTA 6888 5921 949 6135 229 487 37 361 16999
MY R SKYLÄ 8 02 631 169 66 5 40 94 3 328 2026
Mäntsälä 5102 3944 1132 9245 219 508 91 39 346 12274
NUMMI-PUSJL A 2291 1819 46 7 1934 70 262 13 12 364 5318
NURMIJÄRVI 10180 3184 1971 3630 372 985 81 62 361 24072
ORIMATTILA 5235 4278 94 4 447 8 193 536 28 333 13433
PERNAJA 1374 1164 20 7 1172 43 145 1 13 319 3676
POHJ A 1770 1576 188 1533 38 122 12 15 287 5511
PORNAINEN 1088 835 24 7 910 26 84 64 4 345 2637
PGRVCUK MLK 7135 6247 8b 3 6294 163 615 4 59 313 20089
PUKKILA 706 532 174 541 44 104 15 2 331 16 36
RUOT SI NPYiiT ÄA 1248 1052 191 1096 38 105 9 321 3418
SAAMATT I 445 381 u 2 385 7 50 3 355 1085
SIPOO 5 50 5 4588 896 4 72 3 193 531 13 45 344 13745
SIUNTIO 1704 1435 266 14)5 42 15 3 1 13 381 3926
TENHOLA 1231 1043 186 1007 50 152 5 17 340 2965
TUUSULA 9681 7922 1735 332 8 364 863 41 35 338 24675
VIHTI 76 55 63 5 9 1270 6 79 5 228 570 2 60 360 18867





Ammattimaisessa liikenteessä olevat autot 
Bilar i yrkestrafik

























































AYht. ABe ADi AHa AKa Apa ALa AEa Mp Tr
UUDENMAAN L AANl
KAUPUNGIT
ESPUG 714 12 7 02 231 234 30 213 6 1603 870
HANKO 70 2 68 23 31 1 9 101 127
HELSINKI 4855 218 45 36 13 25 2033 360 1087 50 4193 2221
HYVI NKÄÄ 267 2 2 65 37 197 11 16 6 515 713
JÄRVENPÄÄ 117 4 1 13 37 47 8 23 2 337 188
KARJAA 99 1 98 17 62 4 12 4 98 502
KARKKILA 7 3 73 1 7 44 2 6 4 149 438
KAUNI AINEN 7 7 5 1 1 95 43
KERAVA 75 1 74 23 49 3 342 119
LOHJA 140 1 139 22 68 5 38 7 192 148
LOVIISA 105 2 103 16 50 2 34 3 86 128
PORVOO 3 00 6 2 94 25 141 6 126 2 270 295
TAMMI SAA!- I 169 2 167 24 127 6 11 1 138 437
VANTAA 983 5 9 78 207 342 45 371 18 1413 1006
MUUT KONNAT
ARTJÄRVI 16 16 7 9 30 452
ASKOLA 31 31 5 23 3 75 6 25
INKOO 56 1 55 12 34 2 7 1 53 644
KARJALOHJA 9 9 4 4 1 12 183
KIRKr ONUMMI 156 3 153 49 61 7 34 5 335 718
LAPINJÄRVI 53 1 57 12 31 2 13 53 769-
LILJCNDAL 30 30 4 26 13 380
LOHJAN KJNTA 139 1 1 38 17 lia 4 246 765
MYRSKYLÄ 32 1 31 6 25 1 31 433
MÄNTSÄLÄ 240 1 2 39 24 127 2 87 212 1517
NJMMI-PIJSJLA 58 58 16 29 13 67 950
NURMIJÄRVI 311 1 3 10 39 183 14 73 2 352 1339
ORI MATTILA 106 l 105 22 80 3 1 186 1555
PE!- N A J A 44 2 42 16 24 3 1 38 630
POHJA 41 1 40 13 14 i 12 1 57 273
PORNAINEN 83 83 4 13 2 64 28 348
PORVOON MLK 142 4 1 38 39 86 7 4 6 280 1387
PUKKILA 41 41 4 22 15 28 493
RUOTSINPYHTÄÄ 36 1 35 10 25 56 446
SAMMATTI 11 11 3 3 5 18 146
SIPOO 153 6 147 32 97 7 12 5 269 1151
SIUNTIO 34 34 11 21 2 87 457
TENHOLA 60 1 59 13 38 2 5 2 45 585
T JU S UI A 234 2 2 32 24 1 6^ j 7 34 3 366 704
VIHT I 114 1 1 13 ?9 78 4 3 259 1116
YHTEENSÄ 10209 284 99 24 ¿424 4 7 70 561 2320 134 12728 25296
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B7. T A U L U K K O  - T A BE LL - T A B L E  (Jatk. - Forts. - Cont.)
Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä
TURUN JA PORIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
h a r j a v a l t a 33 93 2881 49 5 302 l 102 236 11 23 337 8972
HUITTINEN 4328 3l4o 1163 3446 262 482 103 3 5 363 9502
IKAALINEN 3049 2445 594 2609 111 270 36 23 319 8180
kankaanpaä 5113 39 74 1123 4324 177 55 3 36 23 316 13685
KCKF.MAK I 4087 3187 88 5 3311 233 492 13 33 339 9757
LOIMAA 3441 2 807 62 3 3002 99 311 5 24 43 2 6947
NAANTALI 3612 3158 44 3 3220 94 258 9 31 322 10013
PARAINEN 4 549 38 76 66 9 3909 158 447 4 31 341 11466
PARKANO 3364 27 34 619 2999 117 229 3 16 342 8781
PORI 28412 24409 3919 25158 365 1939 229 221 319 7B884
RAISIO 8188 7164 1000 743 5 179 524 6 44 384 19343
RAUMA 10803 9661 1112 9817 226 681 22 57 317 30953
SALO 8250 7025 1208 7189 2 89 651 66 55 356 20194
TURKU 57967 5 0821 7038 51473 1875 3632 580 407 317 162388
UUSI KAUPUNK I 5052 4329 671 4523 123 365 13 28 323 14005
VAMMALA 6513 5377 1116 566 8 192 599 14 40 353 160 70
MUUT KJNNAT
ALASTARO 1398 1100 290 1194 37 161 3 3 339 3521
ASKAINEN 320 236 89 253 8 43 12 4 309 819
AURA 1121 874 237 959 37 117 8 360 2664
ORASSFJÄk g 1284 1122 161 1133 52 85 8 6 258 4386
EURA 3848 3179 64 5 3346 165 306 9 22 348 9616
EURAJOKI 2422 2018 39 5 2104 62 240 1 15 358 5874
HALIKKO 3227 2775 440 2830 88 236 9 14 346 8174
HONKAJOKI 857 611 245 719 36 95 4 3 287 2501
HOUTSKARI 201 171 29 175 2 22 2 234 741
HÄMEENKYRÖ 3558 2812 734 3009 169 340 12 28 330 9114
INIÖ 64 53 11 50 14 189 264
J AM I J A P V I 871 722 147 765 20 80 6 314 2440
KAARINA 6540 574 8 778 5910 138 438 54 376 15727
KALANTI 1426 1163 249 124 7 24 145 10 33 8 3694
K AR I N A IN EN 961 706 25 3 794 70 90 7 339 2340
KARVIA 1304 1039 261 1152 48 95 1 8 32 1 3590
KEMIÖ 1542 1321 214 1327 57 133 7 18 377 3518
KIHN 10 979 779 197 849 34 89 1 6 29 4 2886
KIIKALA 832 682 149 7T2 31 93 6 33 4 2101
KIIKOINEN 5 59 417 141 447 33 74 5 313 1427
KISKO 851 7 07 139 714 35 92 6 4 335 2133
KIUKAINEN 1630 1361 267 1408 41 166 4 11 345 4084
KCDISJOKI 216 168 47 183 12 17 4 328 558
KOF PPUO 334 290 44 290 3 38 3 253 1145
KOSKI TL 1151 922 223 984 27 131 9 341 2888
KULLAA 717 587 129 620 25 65 3 4 349 1776
KUSTAVI 501 398 10 2 337 22 85 3 4 314 1231
KUUSJOKI 813 640 170 630 39 87 7 364 1866
KÖYI- ic 1447 1161 28 3 1246 47 140 1 13 362 3441
LAITILA 3927 3125 79 3 3301 133 464 1 28 359 9189
LAPPI 1339 1139 19 4 1192 26 112 1 8 349 3412
LAVIA 1076 911 lö4 920 27 121 8 321 2869
LEMU 458 39 6 62 397 10 48 3 371 1071
LIETO 4620 38 50 788 4009 167 402 16 26 375 10689
LOIMAAN KJNTA 2612 2 063 539 224 7 92 259 7 7 338 6650
LUVI A 1307 1102 204 1142 19 138 4 4 334 3416
MARTTILA 974 746 22 3 787 65 116 6 349 2257
MASKU 1713 1443 253 1501 51 155 1 5 388 3866
m e l l i l a 669 516 152 581 26 58 4 391 1487
MERIKARVIA 1385 1103 273 1190 47 124 7 17 283 4209
MERIMASKU 3 63 298 60 300 7 55 1 328 915
MIETOINEN 652 534 113 563 26 55 8 367 1534
MOUHIJÄRVI 1117 859 256 92 2 52 136 7 321 2870
MUURL A 584 478 106 499 18 64 3 368 1356
MYNÄMÄKI 2533 2108 414 2196 83 23 7 3 14 371 5915
NAKKILA 2629 2118 500 2228 76 29 3 19 13 346 6434
NAUVO 537 429 108 42 2 21 75 14 5 290 1457
NOORMARKKU 2316 1852 456 2036 97 191 2 20 339 5910
NOUSIAINEN 1633 1349 27 7 1401 48 143 22 19 388 3611
ORlPÄÄ 674 479 195 531 42 70 24 7 363 1464
PAIMIO 3535 2977 594 3076 113 373 1 22 346 8896
PERNIÖ 2 524 2086 431 2175 108 224 17 333 65 35
PERTTEL I 1436 1191 241 1222 49 153 1 11 348 3510
PIIKKIÖ 2 2 94 1984 30 2 203 4 64 182 14 364 5590
PUMARKKJ 1077 879 195 95 8 33 75 11 316 3036
- 35 -
AYht. ABe AD1 AHa AKa Apa ALa AEa Mp Tr
TUKUN JA POKIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
HARJAVALTA 95 94 18 61 3 9 4 68 378
HUI TT1NEN 288 5 2 83 14 170 2 97 5 90 1302
IKÄAL I N? N 99 1 98 2 0 42 2 34 1 80 1187
KANKAANPÄÄ U I i 11 23 49 3 31 5 130 1192
KOKEMÄKI 209 2 09 19 166 6 12 6 90 1261
LOIMAA 54 2 52 13 30 2 4 5 123 601
NAANTALI 71 2 69 13 48 3 7 78 169
PARAINEN L 21 3 i 18 17 96 5 3 131 614
PARKANO 79 79 20 50 5 2 2 75 1009
PGR I 748 7 741 85 420 16 209 18 714 1999
KAI SI 0 129 129 20 99 3 5 2 416 293
RAUMA 140 1 139 31 75 13 19 2 320 284
SALC 186 l 86 26 92 3 59 6 227 912
TURKU 1707 18 1689 212 855 68 551 21 1713 2153
UUS I KAUPUNKI 99 2 97 22 57 7 13 126 745
VAMMALA 134 1 1 33 28 89 3 11 3 247 1531
MUUT KUNNAT
ALASTARO 29 1 28 9 15 2 3 41 784
ASKAINEN 20 20 3 5 12 13 209
AUR A 10 10 3 6 1 31 363
DRAGSf-JÄRO 59 1 58 12 39 7 1 22 280
EJRA 163 1 162 27 121 5 8 2 79 932
EURAJOKI 38 1 37 12 24 2 70 805
HALIKKO 56 56 10 36 2 8 96 1065
HONKAJOKI 39 39 11 23 1 4 12 571
HOUTSKAP I 6 6 5 1 5 208
Hämeenkyrö 130 1 129 19 94 4 12 1 125 1130
INI 0 1 1 1 72
JAMI JÄRVI 17 17 7 8 2 22 555
KAARINA 63 5 58 13 46 4 161 318
KALANTI 22 22 9 11 1 1 34 659
KARI NAIN EN 41 1 40 3 37 1 26 403
KARVIA 43 1 42 18 22 1 2 20 884
KEMIÖ 48 3 45 12 25 1 6 4 56 733
KIHNIÖ 25 25 8 15 1 1 20 429
KIIKALA 17 17 4 13 32 537
KIIKOINEN 30 30 6 24 7 330
KISKO 26 26 6 13 1 6 23 476
KUKA IN £ N 33 33 10 17 2 4 47 668
KUD IS JOKI 3 3 1 2 2 105
KORPPOO 10 1 9 7 3 7 170
KOSKI TL 22 1 21 6 13 1 2 37 745
KULLAA 23 23 7 13 3 28 295
KUSTAVI 14 14 7 4 3 19 220
KJUSJOKI 12 12 3 9 18 506
KÖYLIÖ 29 29 11 17 1 45 705
LAITILA 54 1 53 12 37 1 4 64 1635
LAPPI 30 1 29 9 16 4 1 53 472
LAVIA 24 2 22 9 12 1 2 19 539
LEMU 12 12 2 7 3 18 188
LIETO 114 1 14 13 79 5 15 2 142 824
LOIMAAN KUNTA 34 34 8 20 6 79 1500
LUVIA 16 16 6 6 4 27 281
MARTTILA 41 41 7 33 1 41 634
MASKU 26 26 7 17 1 1 56 331
MEL L IL A 15 15 3 12 29 445
MERIKARVIA 45 1 44 IA 21 2 6 2 26 527
MERIMASKJ 4 4 3 1 12 138
mietoinen 19 19 4 11 1 3 15 346
MOUHIJÄRVI 26 26 9 17 43 567
MJUFLA 8 8 2 6 12 221
MYNÄMÄKI 53 53 11 38 3 1 64 1033
NAKKILA 64 64 10 34 2 18 112 700
NAUVO 26 2b 4 7 14 1 16 266
NOORMARKKU 48 1 47 13 32 1 2 50 441
NOUSIAINEN 61 1 60 6 27 1 22 5 54 660
ORI PÄÄ 42 42 5 14 1 22 27 398
PAIMIO 50 50 14 30 4 2 96 760
PERNIÖ 71 71 13 57 1 75 985
PERTTEL1 31 2 29 5 23 2 1 46 575
PIIKKIÖ 37 37 8 25 4 83 343
Pomarkku 20 20 7 13 25 424
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Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä
PUNKALAIDUN 1993 1514 47 2 1671 49 257 6 10 375 4452
PYHÄRANTA 957 805 150 842 23 80 7 5 365 2306
PfcYTYÄ 1519 1159 356 1266 72 169 12 356 3552
RAUMAN MLK 3555 3040 5 J2 3139 78 281 36 21 363 86 53
RUSKO 997 844 150 863 25 100 9 340 2537
RYMÄTTYLÄ 634 533 147 545 18 115 1 5 301 1813
SAUVO 1060 80 7 250 836 34 163 19 8 326 2561
S IIK Ä IN E N 827 635 190 689 34 94 6 4 2 76 249 5
SUODENNIEMI 526 389 135 42 9 16 74 7 281 152 7
SUOMUSJÄRVI 519 443 75 450 15 49 5 328 1371
SÄKYLÄ 2185 1799 37 8 1921 72 167 4 21 365 5260
SÄRKISALO 278 226 52 240 13 23 2 268 894
T A IVA SSA LO 834 680 146 690 34 96 1 13 340 2027
TARVA SJO K I 743 592 147 625 35 76 7 355 1763
U LV ILA 4778 4087 670 4299 89 354 13 23 356 12092
VAHTO 580 475 103 436 24 67 3 354 1371
VAMPULA 899 723 175 745 21 126 7 360 2069
VEHMAA 1183 951 220 998 50 116 5 14 351 2843
VELKUA 30 27 2 28 2 157 178
V IL JA K K A L A 694 542 151 578 25 82 9 312 1852
Vä s t a n f jä r d 338 296 42 296 5 35 1 1 32 7 904
YLÄNE 960 783 172 850 27 71 12 339 2505
ÄETSÄ 2229 1813 415 18 94 59 254 22 33 7 5619
y h t e e n s ä 273497 229939 •+2706 238761 3782 22610 1456 1888 335 712457
AHVENANMAA 
KA JPUN O IT
MAAR IANHAMINA 5215 4691 52 4 4476 156 559 2 22 454 9851
MUUT KUNNAT
BRÄNDÖ 197 158 37 143 8 46 262 546
ECKERÖ 366 305 oi 287 10 54 13 2 384 747
f in s t r l m 1113 95 0 163 936 16 142 7 12 437 2141
FÖGLÖ 237 199 38 190 7 37 3 320 594
GETA 211 177 3 4 151 7 52 1 326 463
HAMMAR LANO 628 526 10 2 500 20 105 3 405 1235
JOMALA 1495 1324 171 1271 28 184 12 449 2833
KUML1NGE 195 1 77 13 159 4 31 l 347 458
KOKAR 78 67 11 61 1 15 1 210 290
LEMLAND 509 45 9 50 438 8 61 2 397 1102
LUMPARLAND 136 124 12 123 4 8 1 394 312
SALTVIK 791 677 114 653 12 114 7 5 419 1559
SGTTUNGA 59 57 2 50 1 8 340 147
SUND 490 426 64 406 7 70 6 1 431 9 42
VARDC 155 134 21 127 2 25 l 329 386
YHTEENSÄ 11875 10451 1422 9971 2 91 1511 35 67 422 23606
h a m e e n  l ä ä n i
KAUPUNGIT
FORSSA 8019 664 3 1342 7039 244 635 46 55 352 20025
HÄMEENLINNA 15731 1 350 5 2185 14043 474 1027 93 94 331 42456
LAHTI 30842 26591 4196 27505 943 2045 204 145 291 94397
MÄNTTÄ 3027 2555 46 2 2714 133 155 2 23 333 8162
NOKIA 8414 7375 101 1 7631 189 547 4 43 316 24168
R IIH IM Ä K I 8815 7761 1036 7944 212 605 10 44 327 24309
TAMPERE 57739 43778 882 3 50964 1801 4066 485 423 303 168214
T O IJA L A 2747 2371 36 3 2474 65 196 1 11 308 8027
VALKEAKOSKI 7896 6829 1059 7120 214 487 32 43 315 22602
V IRR  AT 3465 2786 6t> 7 3056 94 277 11 27 321 9521
MUUT KUNNAT
A SIK KA LA 2931 2486 48 7 2635 74 256 16 310 8502
HATTULA 3061 2551 48 9 2715 84 245 3 14 345 7866
HAUHO 1519 1230 28 5 1284 51 162 11 11 314 4089
HAJSJÄ+  VI 279? 2316 467 2426 78 264 24 330 7362
HOLLOLA 6647 5569 1055 5868 137 553 3 36 32 3 18150
HUM PPILA 1073 852 213 940 36 91 6 344 2731
JANAKKALA 5870 5014 841 5216 141 447 30 36 350 14900
JO K I OINEN 2153 1731 414 1876 68 187 8 14 353 5319
JU U P A JO K I 866 657 206 739 39 77 3 8 296 2494
KALVOLA 1187 999 186 1048 26 100 3 10 299 3500
37 -
AYht. ABe AOi AHa AKa Apa ALa AEa Mp Tr
PUNK AL AI DJ N 42 1 41 16 18 l 6 1 69 1030
PYHA KANT A 23 23 5 11 7 18 310
PÖYTYÄ 43 43 7 35 1 38 950
RAUMAN MLK IOO 1 99 21 41 5 33 103 569
RUSKO 14 14 4 9 1 43 194
RYMÄTTYLÄ 16 1 15 6 7 2 1 28 405
SAUVO 45 45 9 18 18 21 659
SIIKAINEN 33 1 32 12 17 4 23 505
suodenniem I 14 14 5 9 19 428
SUOMUSJÄKVI 7 7 4 2 1 33 284
SÄKYLÄ 63 63 10 45 1 4 3 45 544
SÄRKI SAI 0 12 1 11 3 9 16 105
TAIVASSALO 27 1 26 5 18 3 1 40 400
TARVASJOKI 25 2 23 6 18 1 15 432
ULVILA 77 77 14 47 4 11 1 108 516
VAHTO 16 16 2 13 1 23 238
VAMPULA 21 1 20 7 13 1 23 581
VEHMAA 39 3 36 12 22 5 43 601
VELKUA 1 27
VILJAKKALA 25 25 9 14 1 1 27 306
VÄSTANFJÄRD 9 9 5 3 1 6 147
YLÄNE 22 1 21 7 12 2 l 23 535
ÄETSÄ 51 51 14 34 2 1 48 543
YHTEENSÄ 6994 dl 69 12 1218 4065 235 1343 133 7823 56329
AHVENANMAA
KAUPUNGIT
MÄÄRIanhamina 111 5 106 36 73 1 1 195 177
MUUT KUNNAT
BRÄNDÖ 9 9 4 5 9 141
ECKERÖ 27 1 26 6 3 13 19 130
F IN S T K Ö M 23 1 22 10 6 7 41 322
FÖGLÖ 8 8 4 4 3 116
GETA 9 9 4 5 7 117
HAMMARLANU 20 2 18 10 10 22 257
JOMALA 20 1 19 10 10 55 401
KJMLINGE 9 3 6 5 4 5 124
KÖK AR 4 4 3 1 2 67
LEMLAND 10 10 5 4 1 16 127
LUMPARLAND 6 1 5 3 3 2 74
SALTVIK 19 1 18 6 5 1 7 19 307
SOTTUNGA 2 1 1 1 1 3 33
SUND 18 1 17 7 5 6 19 191
VÄRDÖ 6 3 3 5 1 6 94
YHTEENSÄ 301 20 281 119 145 3 34 423 2678
HÄMEEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
FORSSA 163 5 158 25 31 6 42 9 321 989
HÄMEENLINNA 337 2 3 35 52 179 14 87 5 507 747
laht I 739 14 7 25 103 391 37 190 18 872 952
MÄNTTÄ 113 l 13 12 96 2 3 92 119
NOKIA 104 1 103 24 72 4 4 300 634
RIIHIMÄKI 140 8 132 24 104 4 7 1 244 430
TAMPERE 1221 10 1211 135 510 55 457 14 1792 2331
TOIJALA 30 1 29 9 17 2 2 57 202
VALKEAKO SK I 209 2 2 07 29 140 9 29 2 237 646
VIRRAT 77 77 23 39 5 9 1 71 1039
MUUT KJNNAT
ASIKKALA 58 1 57 18 34 4 2 103 851
HATTULA 60 60 12 42 2 3 1 114 6 59
HAUHO 48 1 47 7 27 1 11 2 53 706
HAUSJÄRVI 67 67 15 45 5 2 93 378
HOLLOLA 109 2 107 18 81 6 2 2 201 965
HUMPPILA 21 21 5 15 1 28 470
JANAKKALA 118 5 1 13 17 71 1 27 2 • 216 1298
JOKI ÖINEN 60 1 59 9 41 1 8 1 87 720
JUUPAJOKI 42 1 41 9 28 1 3 1 29 299
KALVOLA 25 25 6 15 3 1 42 355
38 -
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Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä Vä
KANGASALA 7087 59 70 1077 632 5 191 503 28 43 315 20058
KCSK I HL 79* 617 17 7 653 34 102 5 288 2265
KUHMAL ArIT C 416 334 83 343 18 50 5 316 1084
KUtjPE VES I 1125 97 0 149 102 3 18 76 1 7 318 3222
KUR J 1007 862 233 931 45 113 8 288 3234
KYLMÄKOSKI 373 74 3 129 781 20 64 2 6 301 2593
KÄRKÖLÄ 1 343 1497 3*3 156 7 73 188 l 14 303 5179
LAMM I 2109 1750 V*5 1901 105 173 2 18 32 2 5903
LEMPÄÄLÄ 4 940 40 71 852 43 7 8 130 40* 2 8 326 13421
l g p p  i 2 8 76 2229 640 2313 173 336 36 18 339 68 25
LU O P IO IN EN 873 748 125 757 27 70 11 8 290 2609
L ä n g e l m ä k i 720 573 141 618 30 61 11 ¿81 2231
n a s t h l  a 4831 4109 719 42 9 5 111 364 24 37 300 14335
O M  V ES 1 3198 26 5 6 533 2323 86 258 9 2? 313 9031
PA D ASJO K I 1606 1203 29 7 1299 42 136 15 13 284 4569
P IRKKAL A 369 8 3196 491 3372 56 235 17 18 319 10555
PÄLKÄNE 1478 H ö 3 310 1223 52 185 3 1 5 315 3886
R c NKO 8 70 704 163 735 43 35 7 316 2325
RUO VLSl 222 7 1855 36 5 1954 56 198 7 12 309 6332
SAHALA H T I 904 632 27 0 699 120 67 11 7 3 46 20 22
SOMERO 4317 3430 874 3576 192 523 2 24 356 10031
T AMMc LA 2199 1709 480 1832 122 224 10 11 329 5573
TUoLCIS 601 460 141 49 9 39 58 1 4 313 1593
URJAL A 2392 1902 4öo 2049 96 207 19 21 327 6272
V E S IL A H T I 106 7 830 235 906 33 114 14 301 3007
V IIA L A 1 75 4 1486 2o 1 1585 29 127 3 ■ 10 309 5126
V IL P  PUI A 260 8 2013 36 1 2155 69 164 20 315 6846
Y LÖ JÄ R V I 5753 4784 95.) 5034 157 466 46 32 7 15524
YPÄ JÄ 1129 902 224 967 41 115 6 340 2847
YHTEENSÄ 
KYMEN LÄÄNI
240018 202002 3 7345 211830 73 61 18 088 1151 1538 314 675262
KAUPUNGIT
AN JALAN KGSKI 6 703 5961 732 6156 143 349 17 38 310 198 54
HAMI NA 3390 2981 39 o 30*3 73 238 6 30 296 10293
IMATRA 12633 11247 1329 11558 2 73 672 62 68 326 35406
KOTKA 10160 16 038 206 0 162b 7 484 1163 100 146 274 59467
KOUVOLA 12423 10639 1736 11008 445 80 7 87 76 348 31622
KUUSANKOSKI 7638 691 3 707 699 5 164 428 4 47 313 22337
LAPPEENRANTA 19552 1 66iJ6 2816 17041 730 1430 97 254 316 53967
M JJT  KUNNAT
EL IM Ä K I 3146 263 7 49 7 2 723 109 285 12 17 324 83 98
I ITT  I 2 72 2 2 29 2 422 2 362 70 267 4 19 307 7700
JA A LA 720 614 105 631 22 63 4 318 1987
JO JT SEN O 4194 36 35 545 3 784 127 250 6 27 319 11873
LEM I 999 8 33 16 3 36 9 29 96 5 300 2899
LU JM A K I 1930 1628 29 7 1722 51 134 9 14 302 5708
M IEH IKK Ä LÄ 1004 864 136 693 29 63 13 6 292 3062
NUIJAM AA 46 5 397 6 3 421 9 30 5 335 1256
PAR 1 KK ALA 1777 1509 15 35 40 142 10 283 5601
PYHTAA 1812 1545 259 1 599 48 131 18 16 297 5385
R A U T JÄ RV I 1936 1690 238 1777 40 104 2 13 305 5832
RUCKGLAHT I 2334 2014 305 21)9 54 154 3 14 326 6471
SAAR I 677 601 74 621 20 32 1 3 303 2052
SAVI T A IPA LE 1641 1335 253 1457 63 107 6 8 293 4981
SUOMENNIEMI 3 75 314 u i 331 16 25 3 320 1034
T A IP A LSA A R I 1448 119 3 2^6 1234 18 132 8 6 319 4029
UUKUN IEM I 219 185 33 161 6 21 1 260 735
VALKEALA 3678 3128 53 7 32 34 75 281 10 28 301 10908
VEHKAL AHTI 4298 3698 56 6 3822 174 269 9 24 304 12585
V IRO LA H T I 143 1 1237 165 1276 45 99 11 295 4324
YLÄMAA 6 53 5 72 78 53 6 16 49 2 305 19 24
YHTEENSÄ 117958 132436 151*3 105395 3373 7821 474 395 308 341690
- 39 -
AYht. ABe ADi AHa AKa Apa ALa AEa Mp Tr
KANGASALA 140 4 1 36 25 79 6 26 4 269 664
KOSKI HL 24 24 6 18 21 439
KUHMALAHTI 15 15 3 11 1 7 248
KUOREVESI U 1 10 7 3 1 48 265
KURU 41 1 40 13 25 2 1 28 482
KYLMÄKOSKI 16 1 15 6 7 1 2 16 383
KÄRKÖLÄ 48 48 9 38 1 64 679
LAMMI 78 1 77 13 57 5 3 65 869
LEMPÄÄLÄ 87 2 85 20 61 3 3 192 546
LOPPI 1 13 1 1 17 17 62 1 36 2 90 1036
LUOPIOINEN 34 1 33 7 15 l 11 16 364
LÄNGELMÄKI 35 35 10 24 1 25 334
NASTOLA 89 89 16 44 4 24 1 158 612
ORIVESI 75 2 73 17 44 2 6 6 126 724
PALASJOK I 55 2 53 12 25 1 14 3 60 436
PIRKKALA 49 49 12 17 3 17 148 153
PÄLKÄNE 43 43 11 25 3 3 1 55 544
RENKO 20 20 5 14 1 33 454
RJOVESI 58 58 14 33 3 7 1 67 740
SAHALAHTI 61 61 4 45 1 11 37 252
SOMERO 121 1 120 24 92 2 3 152 2135
TAMMELA 125 1 124 15 100 10 79 950
TUULOS 30 30 2 27 1 19 221
URJALA 82 1 81 17 43 2 18 2 43 974
VES ILAHTI 31 31 12 19 29 598
VIIALA 24 24 8 12 4 46 135
VILPPULA 41 41 14 25 2 106 505
YLÖJÄRVI 83 83 12 60 7 4 192 458
YPÄJÄ 18 18 7 11 31 657
YHTEENSÄ 5393 73 53 20 940 3064 219 1063 107 7681 32147
KYMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
ANJALANKOSKI 137 5 132 32 37 3 11 4 255 1603
HAMINA 63 1 62 19 31 1 3 9 91 100
Imatra 235 6 2 29 51 109 14 53 8 296 443
KOTKA 451 9 442 82 240 27 95 7 565 690
KOUVOLA 2 52 1 251 44 114 12 79 3 452 77 3
KUUSANKOSKI 112 2 i  10 28 76 5 3 278 291
LAPPEENRANTA 532 2 5 30 60 378 5 84 5 574 1697
MUJT KUNNAT
ELIMÄKI 84 4 80 19 46 5 12 2 132 1310
IITTI 78 3 75 22 48 3 3 2 98 1036
JAALA 16 16 7 9 23 378
JOUTSENO 80 3 77 12 63 1 4 114 688
LEMI 17 17 9 8 22 473
LUUMÄKI 56 56 18 26 2 9 1 64 790
MIEHIKKÄLÄ 48 48 13 21 13 1 29 698
NUIJAMAA 8 1 7 4 4 17 268
PARIKKALA 38 1 37 16 19 1 2 65 697
PYHTÄÄ 48 4 44 12 18 18 62 46 2
RAUTJÄRVI 44 1 43 20 22 2 70 474
RUOKOLAHTI 76 3 73 34 39 1 2 77 645
SAAR I 14 14 5 9 21 42 9
S AV IT AI P AL E 64 1 63 18 38 1 6 l 71 743
suomenniemi 15 15 6 9 6 167
TAIPALSAARl 30 2 28 12 9 8 1 34 366
UUK UN I EM I 13 13 5 5 3 2 127
VALKEALA 61 3 58 23 26 4 5 3 149 1207
VEHKALAHTI 126 1 125 14 100 2 9 1 125 1128
VIROLAHTl 31 1 30 10 19 l 1 29 709
YLÄMAA 13 18 8 10 16 401
YHTEENSÄ 2747 54 2693 6 03 1583 91 40 8 62 3737 18793
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Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä Vä
M IK K E L IN  LÄÄNI
KA J PUNOIT
HE INULA 5225 4585 626 46 7 3 117 335 59 41 292 16015
m ik k e l  I 10754 8964 176 7 9349 452 645 202 106 2 97 3 1445
P IEK SÄ M Ä K I 4992 4371 604 4515 132 287 15 43 315 14331
SAVONLI NN A 9458 3159 1278 8596 251 525 31 55 301 28573
MUUT KUNNAT
ANTTOLA 591 505 83 534 13 37 5 2 293 1824
ENONKOSKI 677 554 113 625 13 34 5 297 2102
HARTOLA 1500 1229 26 7 1321 50 117 12 300 4404
HA JK I VUORI 901 7 31 Ib  3 806 24 63 8 278 2904
HEINOLAN MLK 2037 1735 301 1313 74 136 14 317 5715
H E IN Ä V ES I 1794 145 3 331 1580 51 141 5 17 279 !?66il
H IRVEN SALM I 9 54 822 lii 379 24 48 3 298 2946
JO RO IN EN 2129 1784 340 1389 53 170 17 300 6289
JUVA 3147 26 08 534 2319 90 214 1 23 319 83 29
JÄ P P IL Ä 630 520 108 537 9 80 4 30 2 1776
KANGASLAMPI 511 42 5 8 6 450 8 49 4 242 1859
KANGASNIEM I 243 3 2040 390 2185 67 160 1 20 293 7448
KEP IMAK I 203 7 1763 320 1871 61 127 16 12 300 6244
M IK K EL IN  MLK 4468 3786 67 7 403 7 121 277 4 29 365 11071
m ä n t y h a r ju 2 95 8 2412 543 2644 99 200 15 324 8167
PEKTUNMAA 972 783 188 83 0 34 97 4 7 312 2657
PIEKSÄ M ÄEN  Ml K 2363 1983 359 2115 55 177 1 15 324 6518
PUNK AHARJU 1563 1289 269 1395 46 112 10 294 4737
PUUMALA 1192 975 216 1045 26 113 8 2«6 3650
r a n t a s a l m i 1 788 1538 246 1607 39 133 1 8 299 5372
R IS T I IN A 1836 1595 23 3 1638 35 100 1 12 315 5355
SAVlINRANT A 552 46 9 81 513 12 25 2 306 1679
SULKAVA 1457 1198 256 1300 36 93 1 8 10 309 4211
SYSMÄ 1923 1631 28 9 1684 64 156 11 8 28 8 5849
V IRTA SA LM I 562 457 105 48 9 25 45 3 307 1593
YHTEENSÄ 11454 
PÖ H JO IS-K A R JA LA N  LÄÄNI
60369 10913 63789 2 )81 4696 375 513 305 209226
KA JPU N O IT
JO E N S Jd 17403 14631 2704 15482 530 1028 202 161 334 46375
L IE K S A 649 5 5507 952 5853 137 428 27 50 313 186 96
NURMES 3 74 7 3057 672 334 7 132 216 16 36 291 11514
OUTOKUMPU 3296 2812 47 5 2996 70 210 1 19 303 9878
MUUT KUNNAT
ENO 2753 2307 42 7 2505 65 161 4 18 301 8310
ILOM ANTSI 2846 2361 4o 1 2572 90 158 9 17 301 8542
JUUKA 2402 2038 358 2188 61 141 2 10 286 7661
KESÄLA HT I 1037 84 8 187 925 39 67 6 292 3171
K IIH T ELY SV A A K A 847 66 5 118 770 25 47 1 4 327 2357
K IT E E 4143 3446 687 3701 123 282 6 31 323 11473
KONTIGLAHTI 3277 2785 48 5 2973 79 204 4 17 325 9141
L IP E R I 3798 3099 6d 5 3354 117 301 2 24 306 10965
P O L V IJÄ R V I 19 30 1665 30 6 1777 46 139 9 9 294 6042
PYHÄSELKÄ 2016 1615 392 179 5 65 141 1 14 320 5612
RÄAKKYLÄ 1294 1083 207 1173 25 85 5 6 300 3914
t o h m a j Ar v i 2063 1656 406 1873 68 107 4 11 305 6135
TUUPOVAARA 989 810 173 390 26 64 3 6 300 2967
VALTIMO 1241 1016 224 1127 31 73 10 289 3895
V Ä R T S ILA 272 228 44 243 6 21 2 256 950
YHTEENSÄ 
KUOPION L AAN 1
61899 51629 1002 3 55544 1735 3873 296 451 313 177598
KAUPUNGIT
I I S A l  MI 8244 6577 161 7 7240 229 52b 189 60 309 2 3424
KUOPIO 25215 21113 4001 22544 746 1605 64 256 291 77379
SUON EN J TK I 3081 2411 659 2613 117 326 1 24 290 9016
VARKAUS 8630 7424 1156 7734 215 409 171 51 315 24748
- 41
AYht. ABe AD1 AHa AKa Apa ALa AEa Mp Tr
MIKKElIN LÄÄNI
KAUPUNGIT
HEINOLA 145 7 138 19 63 3 58 2 132 122
MIKKEL I 4 34 3 431 44 182 10 193 5 304 521
PIEKSÄMÄKI 109 1 108 18 77 12 2 190 158
SAVONLINNA 228 14 214 56 125 15 29 3 227 875
MUUT KUNNAT
ANTTOLA 16 16 7 4 5 11 204
ENONKOSKI 17 17 8 8 1 19 226
HARTOLA 38 38 12 22 2 2 34 658
HAUKIVUORI 31 2 29 12 16 2 1 28 415
HEINOLAN MLK 35 3 32 16 18 1 86 464
HE IN AV ES I 76 1 75 32 34 2 5 3 43 498
HIRVENSALMI 19 1 18 11 7 1 23 447
JOROINEN 54 2 52 25 27 1 1 67 675
JUVA 83 4 79 30 47 2 4 86 1167
JÄPPILÄ 11 11 5 5 1 23 293
KANGASLAMPI 14 2 12 9 4 1 12 186
KANGASNIEMI 53 2 51 25 23 3 2 53 880
KERIMÄKI 59 1 58 12 30 1 16 38 605
MIKKELIN MLK 111 3 108 30 74 3 4 146 1166
MÄNTYHARJU 68 68 26 39 3 82 820
PERTUNMAA 34 34 15 12 2 4 1 17 447
PIEKSÄMÄEN MLK 32 2 30 15 16 1 73 604
PUNKAHARJU 43 2 41 17 24 1 1 28 415
PUUMALA 36 1 35 18 14 2 2 22 434
RANTASALMI 29 29 12 15 2 73 765
RISTIINA 38 38 16 20 1 1 63 537
SAVONRANTA 16 16 9 7 15 164
SULKAVA 53 53 18 16 1 18 57 525
SYSMÄ 65 3 62 21 30 1 11 2 63 817
VIRTASALMI 22 22 7 15 25 223
YHTEENSÄ 1969 54 19 15 545 974 60 355 35 2040 15311
POHJOIS—KARJAHAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JOENSUU 513 8 5 10 55 228 35 193 7 532 820
LIEKSA 160 2 158 55 73 3 24 5 250 1082
NURMES 131 1 130 36 73 4 16 2 97 835
OUTOKUMPU 66 1 65 19 40 5 2 95 516
MUUT KUNNAT
ENO 59 59 27 26 2 4 64 525
ILOMANTSI 103 2 101 39 54 2 8 103 709
JUUKA 66 2 64 32 30 2 1 1 73 942
KESÄLAHTI 25 25 12 13 37 355
KIIHTELYSVAARA 33 33 15 15 2 1 38 294
KITEE 102 1 101 33 57 5 6 1 121 1275
KONTIOLAHTI 53 2 51 20 30 2 1 97 622
LIPERI 94 3 91 30 57 4 1 2 111 1271
POLVIJÄRVI 59 3 56 22 28 8 1 60 956
PYHÄSELKÄ 52 1 51 12 36 2 2 68 556
RÄÄKKYLÄ 42 42 22 13 2 4 1 31 682
TOHMAJÄRVI 64 64 22 34 3 4 1 66 753
TUUPOVAARA 35 1 34 19 13 3 40 329
VALT IMO 38 1 37 15 20 1 2 26 528
VÄRTSILÄ 9 9 4 5 8 112
YHTEENSÄ 1709 28 1681 4 89 845 74 273 28 1917 13162
KUOPION LÄÄNI
KAUPUNGIT
IISALMI 313 2 311 36 90 5 177 5 301 1658
KUOPIO 493 9 4 84 103 2 88 38 51 13 801 1764
SUONENJOKI 82 2 80 25 53 2 2 87 696
VARKAUS 33 7 6 331 36 113 18 163 7 171 359
- 4 2  -
B 7 . T A U L U K K O  - T A BE LL - TA BL E (Jatk. - Forts. - Cbnt.)
Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä Vä
MUUT KUNNAT 
JUANKOSKI 2141 1804 332 1938 54 137 1 11 281 6902
KAAVI 1310 1099 20 7 1200 36 68 6 266 4506
KARTTULA 1037 809 227 907 35 87 8 285 3186
KEITELE 939 817 167 895 23 62 9 263 3398
KIURUVES I 3538 2836 741 3179 93 260 33 23 261 12191
LAPINLAHTI 2576 1993 560 2271 133 160 12 287 7910
LEPPÄVIRTA 3675 3172 484 3379 69 200 2 25 292 11572
MAANINKA 1344 1035 307 1183 44 100 7 10 273 4334
NILSIÄ 2394 2031 356 2178 54 139 11 12 274 79 38
PIELAVESI 2150 1744 397 1956 49 130 2 13 269 7277
RAUTALAMPI 1644 1298 331 1404 51 146 33 10 298 4710
RAUTAVAARA 1029 879 147 952 22 48 7 293 3247
SIILINJÄRVI 5805 4711 1066 5286 140 326 4 49 318 16621
SONKAJÄRVI 1976 1623 342 1782 54 109 15 16 275 6486
T ER VO 703 559 142 599 19 72 5 8 253 2366
TUUSNIEMI 1240 1062 175 1138 24 69 9 286 3983
VAKPAISJARV I 1131 887 24 3 993 29 102 7 270 3679
VEHMEF S AL MI 704 583 119 641 14 45 4 266 2409
VFSANTO 1038 860 175 900 36 97 5 262 3432
VIEREMÄ 1503 1115 380 1295 54 136 8 10 259 5002
YHTEENSÄ 83147 6 8447 14331 74257 2340 5359 546 645 290 255716
KESKI-SJOMEN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JYVÄSKYLÄ 23105 19731 3288 2062 5 776 1371 127 206 318 64912
JÄMSÄ 4 794 4020 74 7 4190 155 399 13 37 337 12439
SUGLAHTI 1962 1709 240 1831 40 82 1 8 288 6357
ÄÄNEKOSKI 3908 32 70 613 3515 100 232 37 24 307 11467
MUJT KUNNAT
HANKASALMI 2020 1692 318 1817 58 122 11 12 297 6112
JOUTSA 1518 1243 2ö6 1339 63 106 10 286 4688
JYVÄSKYLÄN MLK 8627 7400 1182 7934 150 486 1 56 304 26120
JÄMSÄNKOSKI 2886 2421 450 2544 118 175 37 12 312 8163
KANNONKOSKI 712 581 126 636 25 47 4 301 2115
KARSTULA 1990 1587 39 2 1762 57 141 21 9 308 5724
KEURUU 46 53 3855 758 4165 124 300 38 26 317 13123
KINNULA 708 562 1*4 631 18 52 4 3 273 2315
KIVIJÄRVI 617 5 08 106 551 21 41 4 271 2033
KONGINKANGAS 497 404 92 432 9 52 4 262 1648
KONNEVESI 1222 955 257 1085 33 82 17 5 309 3507
KORPILAHTI 1574 1308 26 2 1402 39 125 1 7 284 4936
KUHMOINEN 1162 975 186 1036 33 85 2 6 290 3572
KYYJÄRVI 664 542 120 588 26 42 6 2 293 2010
LAUKAA 4951 40 74 855 4446 144 303 25 33 305 14566
LEIVONMÄKI 474 372 101 405 27 36 6 278 1456
LUHANKA 450 360 89 406 25 18 1 317 1280
MULTI A 895 718 169 789 34 67 5 307 2574
MJURAME 1954 1678 268 1306 29 107 12 320 5645
PETÄJÄVESI 1287 1038 2*1 1144 30 106 7 305 3749
PIHTIPUDAS 1835 1452 36 2 1605 63 151 1 15 269 5968
PYLKÖNMÄKI 443 359 83 386 22 33 2 282 1367
SAARIJÄRVI 3825 3127 68 2 3414 111 276 1 23 322 10596
SUMIAINEN 471 389 7 5 421 5 44 1 304 1383
SÄYNÄTSALO 911 794 111 851 14 38 8 260 3272
TOIVAKKA 761 637 122 695 22 39 5 284 2445
UURAINEN 1055 800 251 894 49 96 9 7 319 2799
VIITASAARI 2998 2409 572 262 8 93 254 9 14 292 9001
YHTEENSÄ 84929 70970 13528 75973 2513 5508 361 574 307 247342
VAASAN LÄÄNI
KAUPUNGIT
ALAVUS 4396 3571 812 3907 107 340 22 20 363 10749
KASKINEN 603 523 78 547 15 30 3 8 289 1896
KOKKCL A 13548 11283 2169 1220 6 362 836 35 109 354 34436
KR IS TIINANK AUPUNK I 3560 2862 661 3030 183 259 8 30 339 9084
KURIKKA 4401 3549 826 3895 166 303 10 27 338 11523
LAPUA 5326 4358 93 8 4736 155 395 16 24 322 14727
PIETARSAARI 87 72 7708 1049 7957 184 535 55 41 387 20565
SEINÄJOKI 11397 9148 2174 9926 3 98 858 102 113 382 26014
UUSI KAARI EPYY 3593 2822 754 292 5 131 515 3 19 377 7749
VAASA 21334 19255 3022 18825 723 1535 98 153 345 54516
- 4 3  -
AYht. ABe ADi A Ha AKa Apa ALa AEa Mp
MUUT KUNNAT
JUANKOSKI 61 61 21 38 1 1 63 692
KAAVI 48 3 45 19 25 2 2 44 406
KARTTULA 35 1 34 13 21 1 24 334
KEITELE 28 28 9 17 1 1 27 357
KIURUVESI 125 1 1 24 34 53 3 32 3 104 1597
LAPINLAHTI 131 4 127 19 102 7 3 76 905
LEPPÄVIRTA 74 1 73 32 39 2 1 92 948
MAANINKA 46 1 45 13 25 7 1 41 685
NILSIÄ 67 1 66 21 33 2 11 62 966
PIELAVESI 70 1 69 32 29 5 2 2 54 927
RAUTALAMPI 83 83 16 32 2 33 40 535
RAUTAVAARA 27 27 12 13 2 24 330
SIILI NJARVI 119 1 118 35 71 8 1 4 180 729
SONKAJÄRVI 57 57 18 23 1 13 2 55 878
TERVO 27 27 10 11 5 1 7 327
TJUSNIEMI 29 2 27 11 13 2 3 54 457
VARPAISJÄRVI 37 37 17 18 1 1 25 585
VEHMERSALMI 18 1 17 12 5 1 27 361
VESANTO 28 28 13 12 2 1 24 446
VIEREMÄ 59 4 55 25 25 8 1 34 788
YHTEFNSÄ 2 394 40 23 54 5 82 1149 104 50 3 56 2417 17730
KESKI-SUOMSN LÄÄNI
KAUPUNGIT
JYVÄSKYLÄ 515 3 512 73 2 98 16 117 11 715 746
JÄMSÄ 126 4 122 22 82 3 13 6 136 787
SUOLAHTI 43 43 10 30 2 1 46 116
ÄÄNEKOSKI 118 3 115 17 60 1 36 4 114 376
MUUT KUNNAT
HANKASALMI 77 77 28 36 11 2 50 716
JOUTSA 40 40 15 22 1 2 31 467
JYVÄSKYLÄN MLK 121 1 120 39 68 10 4 2B0 520
JÄMSÄNKOSKI 133 1 132 15 81 3 33 1 70 298
KANNONKOSKI 24 24 11 12 1 14 2 59
KARSTULA 66 1 65 17 26 1 21 1 76 718
KEURUU 143 3 1 40 36 67 3 34 3 139 804
KINNULA 30 30 10 14 1 4 1 12 332
KIVIJÄRVI 28 28 14 12 1 1 14 215
KONGINKANGAS 13 13 7 5 1 14 158
KONNEVESI 58 1 57 19 21 17 1 46 452
KORPILAHTI 46 2 44 19 23 2 2 52 499
KUHMOINEN 39 39 17 17 1 2 2 37 389
KYYJÄRVI 23 28 5 17 6 29 310
LAUKAA 131 3 128 34 69 3 25 175 882
LEIVONMÄKI 21 21 7 13 1 22 176
LUHANKA 19 1 18 8 11 11 219
MUL TI A 44 44 14 29 1 17 350
MUURAME 33 33 13 15 2 3 86 172
PETÄJÄVESI 37 1 36 17 16 3 1 45 399
PIHTI PUDAS 66 1 65 20 42 2 2 69 765
PYLKÖNMÄKI 21 21 8 13 21 190
SAARIJÄRVI 92 5 87 30 55 4 1 2 148 1027
SUMIAINEN 10 10 5 3 2 11 180
SÄYNÄTSALO 20 1 19 7 11 2 23 19
TOIVAKKA 25 25 13 11 1 28 233
UURAINEN 47 47 9 29 9 28 377
VIITASAARI 109 3 106 33 60 6 9 1 66 832


































































































VAASA 504 7 497 69 318 16 95 6 521 964
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B 7 . T A U L U K K O  - T A B E L L  - T A BL E (Jatk. - Forts. - Cont.)
Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä
MUUT KUNNAT
ALAHÄP.MÄ 2093 1704 381 1816 55 199 8 15 325 5581
ALAJÄRV l 3178 2666 504 2857 104 177 17 23 313 9141
EVIJÄkVI 1272 999 272 1082 31 137 15 7 314 3442
HALSUA 590 458 128 528 23 34 2 3 316 1670
HIMANKA 1101 842 240 960 53 84 4 286 3360
ILMAJOKI 4 745 3862 861 4199 144 367 6 29 348 12058
I SUJOKI 1111 845 263 948 53 95 8 7 304 3121
ISOKYRC 2343 1835 49 5 2031 125 172 5 10 377 5386
JALASJÄRVI 3947 3023 907 3427 115 364 26 15 332 10309
JURVA 1894 1479 411 1637 83 156 7 11 292 5605
KANNUS 2089 1529 554 1804 122 152 11 308 5866
KARIJOKI 709 559 147 617 31 56 5 30 5 2025
KAUHAJOKI 5960 466 7 1277 524 4 219 447 23 27 337 15578
KAUHAVA 3307 2615 670 2839 112 330 7 19 331 8567
KAJST1NSN 1590 1254 328 1395 50 136 9 327 4262
KOR SNÄ S 992 8 14 173 811 41 131 1 8 344 2355
KGKTESJÄRVI 1022 878 l4 l 894 35 79 8 6 309 2890
KRUUNUPYY 3030 2420 59 7 2621 104 261 14 30 369 7109
KUORTANE 1787 1427 345 1588 58 130 6 5 313 5081
KÄLV IA 1451 1168 273 1304 38 98 11 303 43 06
L AI H I A 2799 2240 541 2511 90 182 4 12 339 7410
I.APPAJ ARVI 1492 1155 331 1238 67 165 10 12 271 4571
LEHTIMAKI 884 693 188 758 42 81 3 307 2473
LESTIJÄRVI 348 257 89 299 10 29 7 3 281 1063
LOHTAJA 955 738 20 9 839 26 84 6 283 2967
LUOI 0 1154 1024 128 1056 19 73 6 320 3295
MAALAHT I 2413 1980 42 7 2044 88 254 19 8 353 5798
MAKSAMAA 407 349 56 355 15 35 2 32 8 1083
MUSTASAARI 6415 5484 912 5652 2 02 527 6 28 379 14927
NURMO 3137 2597 49 8 2858 74 171 2 32 344 8306
NARPIC 5009 4037 968 432 5 193 435 25 31 403 10742
ORAVAINEN 1187 9 36 198 1041 50 90 6 390 2668
PERHO 996 762 22 3 900 23 57 9 7 268 3353
PERÄSEINÄJOKI 1541 1274 261 1395 29 100 6 11 330 422 3
PIETARSAAREN MLK 4101 3400 666 3554 121 405 21 386 9196
SOIN I 1028 801 224 89 7 47 65 10 9 299 2997
TEUVA 2688 2133 547 2349 113 213 1 12 307 7644
TOHOLAMPI 1342 944 389 1126 50 143 14 9 277 4070
TOYSÄ 1200 965 231 1078 28 86 4 4 347 3110
ULLAVA 326 237 87 288 9 26 3 272 1058
VETEL I 1534 1232 292 1346 40 12 7 14 7 337 3995
VIMPEL I 1211 979 22 3 1061 40 98 5 7 275 3860
VÄHÄKYRÖ 2154 1740 406 1896 48 199 2 9 388 4884
VÖYRI 1674 1358 313 1409 84 160 10 11 353 3987
YLIHÄRMÄ 1347 1118 22 5 1154 40 135 10 8 355 3254
YLISTARO 2265 1826 42 3 1988 71 199 7 32 7 6083
ÄHTÄRI 2709 2149 556 243 2 77 184 3 13 314 7745
YHTEENSÄ 173457 141581 3 1101 152455 5716 13 534 666 1086 344 443733
ouljn  lääni
KAUPUNGIT
HAAPAJÄRVI 3069 2446 59 5 2771 76 192 1 29 329 8424
KAJAANI 13186 10752 2368 11811 434 754 74 113 329 35918
OULAINEN 2580 2010 549 2301 69 160 33 17 280 8210
OULU 33982 27917 5855 30547 1033 1880 225 297 316 96541
RAAHE 6363 5332 997 5376 117 284 22 64 310 18943
YLI VIESKA 5012 3976 100 3 44 36 179 297 15 35 358 12547
MUUT KUNNAT
ALAVIESKA 1031 791 23 7 909 20 62 37 3 299 3045
HAAPAVESI 2439 1947 46) 2186 78 149 14 12 282 7747
HAILUOTO 235 233 51 235 6 43 1 259 909
haukipudas 4100 3206 861 3680 113 268 15 24 287 12814
HYRYNSALMI 1445 1136 303 1302 54 77 4 8 306 4256
II 1831 1397 420 1606 49 153 13 10 296 5434
KALAJOKI 3325 2591 719 2946 119 213 26 21 323 9108
KEMPELE 3003 2258 712 2721 74 185 2 21 316 8604
KESTILÄ 683 52 8 147 585 22 59 8 9 264 2213
KIIMINKI 2497 1940 521 2286 56 142 5 8 317 7216
KUHMO 4689 3708 942 4223 138 275 26 27 309 13657
KUIVANIEMI 745 533 203 638 26 75 6 254 2509
KJUSAMU 6506 4968 1483 5766 193 483 24 40 321 17945
KÄRSAMÄKI 1142 838 239 1030 32 70 5 5 284 3625
- 4 5  -
AYht. ABe ADi A Ha AKa Apa ALa AEa Mp Tr
MUUT KUNNAT
ALAHÄRMÄ 43 43 13 19 1 8 2 43 1026
ALAJÄRVI 107 4 103 24 62 2 15 4 63 1296
EVIJÄRVI 39 39 7 16 15 1 30 567
HAISUA 26 26 9 16 i 6 333
HIMANKA 41 41 6 33 2 16 407
ILMAJOKI 76 2 74 22 45 2 5 2 136 1617
ISOJOKI 43 43 14 20 8 1 29 681
ISOKYRÖ 123 1 122 16 98 4 5 70 1039
JALASJÄRVI 10S 3 105 28 55 1 21 3 79 1966
JURVA 38 38 10 20 7 1 42 719
KANNJS 93 93 11 78 2 2 35 623
KARIJOKI 23 23 11 12 14 399
KAUHAJOKI 130 130 29 77 2 20 2 162 2221
KAUHAVA 59 1 58 15 34 2 6 2 79 1077
KAUSTINEN 43 1 42 12 30 1 29 666
KORSNÄS 27 27 6 19 1 1 27 525
KORTESJÄRVI 30 3 27 8 12 8 2 21 632
KRUUNUPYY 93 1 92 13 65 14 1 89 L226
KUORTANE 52 52 13 32 1 6 50 887
KÄLVIÄ 31 31 8 22 1 29 511
LAIHIA 82 82 20 57 1 3 1 60 970
LAPPAJÄRVI 68 68 12 45 10 1 14 715
LEHTIMÄKI 26 26 7 18 1 28 446
LESTIJÄRVI 22 22 7 3 7 9 160
LOHTAJA 24 24 7 14 1 2 18 528
LUOTO 15 15 15 23 209
MAALAHTI 90 1 89 19 51 2 18 55 1175
maksamaa 17 1 16 7 10 4 172
MUSTASAARI 161 4 1 57 27 122 4 5 3 180 2058
NURMO 44 44 10 29 5 91 709
NÄRPIÖ 168 168 21 116 4 23 4 103 2378
URAVAINEN 43 1 42 12 30 1 30 463
PERHO 41 1 40 11 19 1 9 1 15 530
PERÄSEINÄJOKI 39 39 12 18 3 6 45 834
PIETARSAAREN MLK 92 92 19 70 2 1 105 1530
SOINI 48 1 47 13 23 1 9 2 23 520
TEUVA 40 40 17 20 1 2 61 1047
TOHOLAMPI 57 2 55 9 31 3 13 1 26 682
TÖYSÄ 26 26 11 11 4 43 514
ULLAVA 8 8 4 4 3 239
VETELI 51 51 10 25 1 14 1 25 692
VIMPELI 41 1 40 11 23 2 4 l 26 513
VÄHÄKYRÖ 31 31 10 21 57 558
VöYR I 75 2 73 19 45 10 1 20 891
YLIHÄRMÄ 33 1 32 7 15 10 1 49 493
YLISTARO 38 38 9 27 2 44 1146
ÄHTÄR I 65 65 25 35 1 3 1 71 673
YHTEENSÄ 4502 56 4446 875 2810 119 612 86 4309 50637
OULUN LÄÄNI
KAUPUNGIT
HAAPAJÄRVI 62 1 61 19 39 2 2 75 874
KAJAANI 320 4 316 44 182 18 66 10 243 826
OULAINEN 79 79 10 30 3 33 3 59 691
OULU 883 8 8 75 100 525 46 199 13 735 1786
RAAHE 113 1 13 17 65 9 17 5 195 425
YLIVIESKA 103 103 14 66 6 14 3 135 1065
MUUT KUNNAT
ALAVIESKA 56 56 6 13 1 36 22 510
HAAPAVESI 82 1 81 13 50 4 13 2 39 941
HAILUOTO 4 1 3 3 1 12 186
HAUKIPUOAS 87 1 86 16 57 4 10 78 361
HYRYNSALMI 46 46 12 29 4 1 33 415
II 59 59 10 33 13 3 34 386
KALAJOKI 113 1 112 16 66 2 26 3 46 1120
KEMPELE 55 1 54 10 38 6 1 84 317
KESTILÄ 28 28 5 15 8 27 405
KIIMINKI 41 41 9 27 4 1 46 270
KUHMO 148 2 146 44 70 3 26 5 107 1134
KUIVANIEMI 27 27 12 12 1 2 17 295
KUUSAMO 187 2 185 44 112 9 22 117 1426
KÄRSÄMÄKI 34 34 7 17 3 5 2 26 558
- 46 -
B 7 . T A U L U K K O  - T A BE LL - T A B L E  (Uatk. - Forts. - Cont.)
Yht. Be Di Ha Ka Pa La Ea Ha/Vä Vä
LIMINKA 1492 1163 317 1324 37 114 10 7 303 4366
LUMIJOKI 473 349 123 398 34 38 3 271 1467
MERI JÄRVI 428 347 78 400 7 19 2 284 1409
MUHOS 24 32 1921 49 2 2171 68 181 1 11 308 7049
NIVALA 3455 2717 720 3110 93 224 10 18 282 11037
OULUNSALO 1691 1298 38 5 1561 28 90 12 281 5554
PALTAMO 1653 1333 316 1438 53 100 5 12 278 5355
PATTI JOKI 1782 1456 315 1637 24 110 11 308 5317
PIIPPOLA 470 377 92 415 21 31 3 274 1512
PUDASJÄRVI 3730 28 38 856 3248 128 305 16 33 283 11480
PULKKILA 719 562 150 639 33 40 6 1 304 2105
PUOLANKA 1606 1225 373 1421 43 124 6 12 278 5105
PYHÄJOKl 1179 92 5 242 1072 26 75 6 291 3681
PYHÄJÄRVI 2532 203 7 472 2261 65 184 9 13 283 7989
PYHÄNTÄ 571 457 U I 517 15 36 3 265 1948
RANTSILA 766 575 184 694 33 31 3 5 281 2473
REISJÄRVI 1082 885 191 987 28 60 7 269 3670
RISTI JÄRVI 72 6 565 158 662 20 37 3 4 279 2373
RUUKKI 1671 1250 411 1468 38 142 15 8 291 5048
SIEVI 1497 1116 36 9 1323 50 107 17 287 4602
SIIKAJOKI 466 329 134 386 16 55 9 281 1372
SOTKAMO 3 772 2930 817 3379 121 234 19 19 292 11578
SUOMUSSALMI 4351 3389 925 3904 119 278 23 27 293 13347
TAIVALKOSKI 1877 1408 45 0 1642 54 157 13 11 283 5798
TEMMES 212 147 64 135 5 22 279 663
TYRNÄVÄ 1123 860 257 1006 29 71 9 8 292 3444
UTAJÄRVI 1253 963 28 7 1092 44 103 7 7 283 3858
V AAL A 1591 1278 30 5 1440 38 99 4 10 305 4725
VIHANTI 1456 1123 32 2 1304 30 109 13 327 3991
VUOLIJOKI 1194 1001 187 1107 21 59 7 329 3364
YLI-II 802 615 175 715 20 63 4 296 2415
YLIKIIMINKI 1012 763 245 388 39 69 11 5 287 3089
YHTEENSÄ 146982 116759 2 92 L 8 131749 42 68 9188 722 1055 306 430849
LAPIN LÄÄNI
KAUPUNGIT ___
KEMI 8733 7149 1564 7943 228 447 41 74 300 26520
KEMIJÄRVI 4259 3293 948 3753 152 285 31 38 29 2 12857
ROVANIEMI 12952 9859 300 8 11067 533 934 207 211 341 32419
TORNIO 7780 563 2 2131 6877 259 543 56 45 310 22162
MUUT KJNNAT . . . .
ENONTEKIÖ 760 581 178 691 23 42 2 2 283 2441
INARI 2241 1632 590 1907 76 233 7 18 265 7198
KEMINMAA 3273 2457 810 2950 76 224 23 341 8662
KITTILÄ 2201 1680 503 1973 58 138 15 17 312 6327
KOLARI 1725 1267 451 1534 40 130 7 14 304 5042
MUONIO 1028 754 26 7 918 32 67 11 319 2875
PEL KOS ENNIEMI 477 361 115 42 3 14 36 4 269 1572
PELLO 2157 1553 597 186 8 73 181 13 22 317 5902
POSIO 1934 1421 49 2 1695 50 170 6 13 285 5947
RANUA 1773 1246 512 1566 61 138 8 283 5530
ROVANIEMEN MLK 6224 4761 1406 563 5 170 376 8 35 298 18900
SALLA 2196 1641 538 1941 59 165 1 7 14 275 7063
SAVUKOSKI 649 449 196 502 12 130 5 263 1909
SIMO 1413 1063 343 1248 37 99 20 9 288 4333
SODANKYLÄ 3515 2682 820 3030 96 357 13 19 289 10499
TERVOLA 1536 1138 3*1 1359 54 115 8 302 4506
UTSJOKI 466 331 131 417 9 36 4 272 1534
YLITORNIO 2392 1679 706 2069 85 198 19 21 311 6644
YHTEENSÄ 69684 52629 16697 61366 2197 5044 46 2 615 306 200842
KOKO MAA 1746615 1460573 279891 L546094 52019 127618 9017 11867 316 4893890
KAJPUNGIT 1034200 830923 150170 920075 30246 69944 6 700 7235 314 2926567
MUUT KUNNAT 712415 579650 129721 626019 21773 57674 2317 4632 318 1967323
- 47 -
AYht. ABe ADi AHa . AKa Apa ALa AEa Mp Tr
LIMINKA 32 32 6 15 10 1 33 522
LUMIJOKI 28 28 4 20 1 3 11 275
MERIJÄRVI 8 8 3 5 10 252
MUHOS 50 2 48 14 32 2 2 41 640
NIVALA 73 73 18 41 2 10 2 70 1667
OULUNSALO 23 23 6 12 5 36 188
PALTAMO 56 56 21 29 1 4 1 47 440
PATTIJOKI 20 20 8 11 1 55 354
PIIPPOLA 20 20 3 16 1 24 237
PUDASJÄRVI 143 1 142 48 65 10 16 4 115 1191
PULKKILA 38 38 5 26 1 6 17 283
PUOLANKA 59 59 19 29 2 6 3 46 486
PYHÄJOKI 22 22 5 15 2 21 531
PYHÄJÄRVI 62 2 60 22 26 3 9 2 84 810
PYHÄNTÄ 21 21 7 12 1 1 3 246
RANTSILA 27 27 9 14 3 1 14 502
REISJÄRVI 18 18 7 9 1 1 33 540
RISTI JÄRVI 26 26 11 12 2 1 14 319
RJUKKI 57 57 13 27 1 15 1 39 812
SIEVI 39 39 9 27 3 28 775
SI IKAJOKI 14 14 4 9 l 11 238
SOTKAMO 120 1 1 19 34 66 1 17 2 102 1127
SUOMUSSALMI 122 122 40 59 1 21 1 101 1000
TAIVALKOSKI 74 74 19 33 7 12 3 43 479
TcMMES 7 7 4 3 4 155
TYRNÄVÄ 28 28 8 11 1 8 22 543
UTAJÄRVI 52 1 51 14 26 3 7 2 27 538
VAALA 40 40 18 21 1 28 567
VIHANTI 24 24 9 14 1 54 526
VUOLIJOKI 20 20 6 13 1 27 300
YLI-Il 21 1 20 10 8 2 1 20 374
YLIKIIMINKI 51 51 12 26 1 11 1 16 434
YHTEENSÄ 3922 30 38 92 827 2178 169 656 92 3326 31342
LAPIN LÄÄNI
KAJPUNGIT
KEMI 212 2 2 10 36 137 8 30 1 170 139
KEMIJÄRVI 157 2 155 43 79 2 29 4 88 460
ROVANIEMI 447 1 4 46 58 179 19 183 8 315 306
TORNIO 257 4 2 53 50 151 2 52 2 130 960
MUUT KUNNAT
ENONTEKIÖ 42 42 23 16 2 1 47 105
IN AE I 83 83 33 44 1 4 1 100 149
KEMINMAA 74 74 17 52 3 2 60 393
KITTILÄ 98 2 96 46 37 11 4 49 394
KOLAR I 62 1 61 27 25 7 3 38 351
MUONIO 37 37 15 22 30 165
PELKOSENNI EMI 23 23 12 10 1 11 135
PELLO 97 97 28 53 1 12 3 22 359
POSIO 66 66 27 31 2 5 1 26 700
RANUA 65 65 31 32 1 1 62 665
ROVANIEMEN MLK 177 1 175 76 93 1 7 175 1291
S AL LA 84 1 83 31 33 2 16 2 44 531
SAVUKOSKI 26 1 25 17 8 1 28 130
SIMO 59 59 8 26 3 20 2 40 346
SODANKYLÄ 117 117 49 54 1 10 3 112 516
TERVOLA 54 1 53 17 36 1 33 556
UTSJOKI 22 1 21 15 4 1 2 99 51
YLITORNIO 108 4 104 40 47 1 17 3 33 590
YHTEENSÄ 2367 21 2345 699 1169 49 40 5 45 1712 9294
KOKO MAA 44830 7 75 44U52 9913 24020 1758 8310 829 50738 286702
KAUPUNGIT 25553 48 5 250 66 47 07 13039 1170 6186 451 29734 67067
MUUT KUNNAT 19277 290 189 86 5206 10981 588 2124 378 21004 219635
